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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
L A O P O R T U N I D A D 
Un librero que conoce mi gran admi-
ración por el estupendo sembrador de ideas 
n1ie en vida llamóse José Enrique Rodó, me que en j - i 
comunica que en breve se pondrá a la 
venta una edición económica de las obras 
¿el ilustre desaparecido, poco conocidas por 
el vulgo, porque su autor no supo o no 
quiso enfangarse escribiendo a ras de tie-
rra, gravísimo defecto para la conquista 
de'la popularidad, y altísima condición 
para la honradez de la obra. 
En su magnífico libro Motivos de Pro-
feo publicó, entre otras, la siguiente pará-
bola : 
"Sesenta días después de la partida las 
naves de Colón cortaban el desierto mar 
con rumbo al Occidente. Quietas las aguas. 
¡Nada en el horizonte, igual y mudo, como 
juntura de unos labios de esfinge. Tedio 
y enojo en el corazón de la plebe. La fe 
del visionario hubiera prolongado aquel 
rumbo a lo infinito sin sombra de cansan-
cio, y bastaba que lo prolongase sólo algu-
nos días para que las corrientes lo lleva-
ran a tierras más al norte del Golfo. Suje-
taba apenas las iras de su gente, cuando 
he aqu\ que una tarde Alonso Pinzón, 
escudriñando la soledad porfiada, ve levan-
tarse sobre el fondo de oro del crepúscu-
lo una nube de pájaros que inclina la 
curva de su vuelo al Suroeste y se abisma 
de nuevo en la profundidad del horizonte. 
Tierra había, sin duda, allí donde al venir 
Ja noche se asilaban los pá ja ros ; las na-
ves, corrigiendo su ruta, tomaron al ins-
tante la dirección que les marcaba aquel 
vuelo. Sin él, es fundada presunción de 
Washington Irvingr que a la Carolina o 
la Virginia futuras, y no a la humilde 
Lucaya, hubiera tocado recibir el saáudo 
de la flota gloriosa. Entonces, señoreado 
el pendón de Castilla del macizo inmenso 
de tierra que quita espacio a dos océanos 
antes de estrecharse en la combada co-
lumna del suelo mejicano, fuera allí don-
de se desarrollara preferentemente la epo-
peya de los conquistadores, que llevó su 
impulso hacia el Sur." 
¿Se ha fijado usted en la hermosa pa-
rábola de Rodó? 
Léala de nuevo, y medítela. No es la 
parábola un género asequible al repen-
tismo por despierta que se tenga la inte-
ligencia. 
Un vuelo de pájaros corrigió la ruta 
de una gloria y de una civilización. U n 
' ¿uceso inesperado y fútil cambió el rum-
bo de la epopeya más grande que registra 
la Historia. 
¿Quién no ha sido Alonso Pinzón en 
la vida? ¿Cuál ha sido el mortal que es-
cudriñando en la soledad de su conciencia o 
en el tumulto de los acontecimientos no 
.ha visto levantarse el vuelo de unos pá-
jaros que le han hecho variar el camino 
de sus ideas y de sus sentimientos? 
Vuelos de pájaros han sido en nuestra 
existencia la mujer fiel o el amigo des 
leal. Vuelos de pájaros fueron desde nues-
tra infancia los inductores que nos prepa-
raron en una u otra forma para la lucha. 
Vuelos de pájaros, un consejo que nos 
pudo llevar a la gloria o hundirnos en un 
presidio. 
Beethoven abominaba la música en su 
infancia. Federico el Grande odiaba las 
armas. Beethoven fué un gran músico, y 
Federico el Grande, jefe de los ejércitos 
de Friedberg y de Liss. 
¡ Si un simple vuelo de pájaros rectificó 
la ruta de una civilización, qué extraño 
tiene que un inmenso dolor o un grañ 
cariño rediman o embrutezcan a un hom-
bre! 
¡ Qué bella parábola la del escritor ame-
ricano ! ¡ Qué bofetada para los rutina-
rios que creen que se nace con cédula! 
Vuelo de pájaros es la pérdida de un 
tren, un día de lluvia, una carta extravia-
da, un encuentro callejero. Todo en la vida 
obedece a eso. La novia a quien hacemos 
esposa, el negocio que nos enriquece o 
nos arruina, el amigo que nos ayuda o 
nos denigra. 
El símbolo de la oportunidad, plasmado 
en un vuelo de pájaros, es una idea mara-
villosa. Oportunidad es todo. U n minuto 
de retraso, que no es nada en la vida, 
puede destrozar a un hombre, como pueae 
enaltecerlo. 
Una simple coincidencia puede llevar-
nos al triunfo. E l retraso de un telegra-
ma, a la ruina. La presentación a una 
mujer que no nos interesaba y nos mofá-
bamos de ella por considerarla poquita 
cosa, nos convierte en esclavos de su be-
lleza o de su vulgarismo, ya que rara vez 
nos sentimos seducidos por el talento de 
las que lo tienen. 
Alejandro Dumas dijo que la oportuni-
dad era como una anguila que pretende-
mos aprisionar con nuestra mano déb.:l, 
y, dada la viscosidad del pez, se escurre 
si no se le hinca la uña. 
Todos en algún instante de nuestra vida, 
manoteando infantilmente en las aguas del 
río de la existencia, nos hemos figurado 
que aprisionábamos la anguila de la opor-
tunidad por el solo hecho de apretujaría 
entre nuestros dedos; pero ignorantes de 
que para retenerla era indispensable apro-
vechar el momento de hincarle la uña, el 
pez se ha deslizado, y persuadidos de nues-
tro fracaso, nos hemos sentado en la' o r i -
lla, contemplando cómo seguía la corriente, 
esperando y confiando en que cruzaría 
otra... pero, por lo (visto, la anguila es-
casea mucho en el río de la vida. 
¡ Oportunidad ! Mágica palabra, deriva-
da del latín, a la que no se rinde el va-
sallaje que merece. Por no aprovechaba 
hay millones de fracasados. Por haberJa 
aprovechado, todavía quedan ídolos. 
JACINTO CAPEELA 
Caen varas chispas eléctricas 
en un Ayuntamiento y causan 
grandes destrozos 
H U E L V A . — E n Aljaraque, a las diez 
y nueve horas de ayer, cayeron varias 
chispas eléctricas en el edificio reciente-
mente consítruído para Ayuntamiento. 
Cayeran derribadas la torre y campana 
del reloj, y se ha caído parte de la te-
chu/mbre_y cielo raso; resultaron rotos to-
dos los cristales y destrozaxlas muchas de 
tas puertas; más de la mitad del edificio 
ha quedado en estado ruinoso. 
Afoirtunadiamente no han ocurrido des-
gracias personales. 
Una de las Secciones de la Asamblea 
Nacional se ocupa actualmente en el es-
tudio de un Estatuto de Prensa, que el 
Pleno, y el Gobierno después, harán 
ley. Este Estatuto, a juzgar por las no-
ticias que tenemos, es una perfecta sín-
tesis de lo que debe ser social y política-
JUente en un país moderno la Prensa, 
sus servidores, los periodistas, tienen en 
el grandes ventajas, decisivas ventajas, 
que humanizan y dignifican la profesión. 
E l autor de este importante proyecto de 
Estatuto, pieza de moderna jurispruden-
C1a política, comprensivo, europeo, en 
ijua palabra, es el ilustre periodista que 
^rige nuestro querido colega " L a Na-
Clón", D. Manuel Delgado Barrete, cu-
yo rostro inteligente asoma hoy en 
nuestras páginas. 
NOTAS P O L I T I C A S 
E l general Hermosa. 
Cán-1 el exPreso de Andalucía regresó de 
adiz el general Hermosa, presidente del 
<le l T Superior del Combustible, después 
con i celebrado importantes reuniones 
n elementos consumidores y vendedores 
^ carbón en dicha capital. 
Despacho y audiencias. 
Hoy. a las diez y media de la mañana, des-
ií . r ? ,ú S^eral Primo de Rivera con Su 
ges t ad el Rey 
Lste recibirá en au-Jiencia aJl Sr. Gallardo, 
^ i s í r o de Estado de la República Argen-
p 
d0 _ scr recibido por el Monarca pasa-
manana pedirá audiencia mañana el sub-
^retario de Estado de Italia, Sr. Bottai. 
G R A N D E S T E M P O R A L E S E N DI-
V E R S A S P R O V I N C I A S 
Dos trenes detenidos y una 
carretera interceptada 
G R A N A D A . — E l tren expreso de Sevi-
lla, núm. 27, en ia estación apeadero de 
San Isidro tuvo forzosamente que det> 
uerse, por hallarse interceptada la vía, a 
consecuencia de haber caído sobre ésta uu 
corpulento árbol y varios hilos del telé-
fono. 
El accidente , obedeció ¿l temporal rei-
nante. 
La máquina sufrió averías y tuvo que 
ser remolcada, con el resto del convoy, por 
otra vía. 
Afortunadamente no ocurrieron desgra-
cies personales. 
* * * 
C A R D E Ñ O S A ( \ v i l a V — E l tren núme-
ro 31 se vió obligado nyer a detenerse 
por espacio de dos horas en la estación 
ce Cardeñosa, hasta que pudo dejarse expe-
dita la vía. -
No ocurrieron desgracias. 
E l haberse detenido por el tiempo con-
signado el ti-en número 31, obedeaó a un 
tesprendimiento de tierras que dificultaba 
la marcha del convoy. 
• » * 
O V I E D O . — E l comandante del puesto 
de la Benejnérita de Pasajes ha comu-v 
cado que se halla interceptada la carretera 
dr Adanero a Gijón entre los kilómetros 385 
al 390, a consecuencia de la nieve que ha 
caído durante las setenta y dos horas pa-
sadas. 
La nieve ha llegado a alcanza*- una al-
tura ie ciif:uenta centimelros. 
Cuantos vehículos han Ir tentado atrave-
sar dicho trozo de carretera han tenido 
que desistir sus conductores de su propo-
sito por las malas condiciones en que se 
halla. 
^ P A R A E S E V I A J E . 
Completen la popular frase, como lo hace decisivamente la "vedette" americana 
miss Eva Hillimer. Esta "pochez" de bolsillo tiene la damita para andar por la 
calle. Eva dice que una señora de este tiempo no puede ir sin un bolsillo como 
éste por múltiples razones, la más potente, porque los hombres que presumen 
de psicólogos sabrán a qué carta quedarse respecto a las "aspiraciones" de la 
mujer. ¿Qué aspiraciones tendrá esta niña, que porta un bolsillo de 3.000 dó-
lares? 
H U E S P E D I L U S T R E 
E l s u b s e c r e t a r i o de C o r p o r a c i o n e s 
de I t a l i a , e n M a d r i d 
La llegada 
Ayer, domingo, en el surexpreso de Hcn-
daya, llegó a Madrid el subsecretario de 
Corporaciones de Italia, Sr. Bottai, acom-
pañado de su distinguida esposa, del comi-
sario regio del Fascismo en Suiza, Sr. Fa-
rruta, y de su secretario. 
El ilustre político italiano viene a Ma-
drid, invitado por el Gobierno, y especial-
mente por el ministro de Trabajo, señor 
Aunós, correspondiendo así a la grata aco-
gida que a eiite último se le dispensó en 
su reciente viaje a Italia. 
Recibieron al Sr. Bottai el ministro á& 
Trabajo, Sr. Aunós, en nombre del Go-
bierno; el embajador de Italia, Sr. Médici 
ded Vascello; el delegado general del Fas-
cio en España, Sr. Maxchandi; el personal 
de la Embajada italiana y altos funcionarios 
de los Ministerios de Estado y de Trabajo, 
así como numerosas personas de la coflonia 
italiana y fascistas residentes en Madrid. 
Se tributó al Sr. Bottai una cariñosa aco-
gida, y después de los saludos de rigor, el 
ilustre viajero y sus acompañantes se diri-
gieron al hotel Ritz, donde se hospedan. 
En la Embajada 
Por la tarde, el subsecretario italiano se 
dirigió a la Embajada de su país, donde 
permaneció gran parte de la misma, sien-
do allí saludado por gran número de per-
sonalidades de la colonia. 
E l Sr. Bottai paseó después en automó-
vil por la pobflación, efectuando algunas v i -
sitas, y por la noche se dirigió al Ministerio 
de Estado para asistir a la comida organi-
zada en su honor. 
El banquete 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
El próximo lunes, día 28, ue publicará el cencésimo 
número de E L NOTICIERO 
Con tal motivo, en obsequio a los lectores y anun-
ciantes, pondremos a la venta un 
Número extraordinario de doce páginas 
al precio corriente de 
D I E Z C E N T I M O S 
y en el que colaborarán firmas de gran prestigio. 
IMPORTANTE DISCURSO DE POINCARE 
E s n e c e s a r i o m a n t e n e r l a u n i ó n 
p a r a recons t i tu i r l a s f i n a n z a s 
cido de que las personas pueden, en efec-
to, ser substituidas; pero que es de todo pun-
to imposible cambiar el sistema sin expo-
nerse a un peligro mortal. 
En su consecuencia, el presidente del Con-
sejo r e d a m ó en su discurso la perseveran-
cia en la unión, para reconstituir las finan-
zas nacionales, tarea que exige durante mu-
cho tiempo, además de gran circunspección 
financiera, una inflexible limitación en la 
cifra de gastos para conseguir el riguroso 
equilibrio del presupuesto. 
A.ñadió que era necesario también, si se ha 
de coronar victoriosamenite la obra comen-
zada, mantener la paz interior y exterior, res-
petar las instiituciones republicanas y no to-
lerar en modo adguno ni la violación de las 
leyes ni la violación de las conciencias. 
EJ Sr. Poincaré enumeró desipués la nu-
merosa 'labor política reaílizada en el inte-
rior, y terminó su discurso diciendo que 
para cumplir exactamente el programa fija-
do no es suficiente que los jefes de los par-
tidos políticos colaboren con el Gobierno 
y que la mayoría parlamentaria apoye la 
política de unión, sino que además - es pre-
ciso que el espíritu de concordia y la vo-
luntad de reailización perduren en el país 
el tiempo necesario para terminar la obra 
que de modo progresivo se viene llevando 
a cabo. 
PARIS.—En el discurso que ha pronun-
ciado en él banquete organizado por el Co-
mité Refpublicano de la Industria y el Co-
mercio, el jefe del Gabierao y ministro de 
Hacienda, Sr. Poincaré, recordó los resul-
tados financieros que se han obtenido des-
de que se constituyó d Gabinete de unión 
nacional. 
Declaró que, coiruparada con el catastró-
fico estado de cosas que ese Gabinete vino 
a remediar, la situación ha mejorado bas-
tante, poniéndose de manifiesto la eficacia 
del método experimental seguido. "Para 
proseguir la obra comenzada—agregó—hay 
que contar con el concurso permanente de 
todos aquellos que prestaron su apoyo al 
Gabinete de unión nacional, y de no ser 
así, susipender inmediatamente la experien-
cia o reemplazar a los hombres que la rea-
lizan." 
E l Sr. Poincaré declaró hallarse conven-
Gomo acabamos de indicar, en los sa1o-
nes del Ministerio de Estado se verificó, 
a las nueve y media de la noche, la comida 
con que el Presidente del Consejo y mi-
nistro de Estado, general Primo'de Rive-
ra, obsequió al Sr. Bottai y a sus acompa-
ñantes. 
Ocuparon la presidencia el Sr. Bottai y 
su señora, con el general Primo de Rivera, 
distribuyéndose en los demás puestos el 
embajador de Italia, Sr. Módicis del Vas-
cello; los ministros de Hacienda, Sr. Cal-
vo Sotelo; de Trabajo, Sr. Aunós, y de Fo-
mento, señor conde de Guadalhorce; el de-
legado del Fascismo en Suiza, Sr. Ferrata; 
el secretario de la Embajada, Sr. Bellardi 
y Ricci, con su señora; el agregado comer-
cial, Sr. Mariani, con su esposa; el agre-
gado naval, comandante Garetti; el mar-
qués de Fracessi; el delegado del Fascio 
en España, Sr. Marchandi; el secretario ge-
neral, del Ministerio de Estado, Sr. Almei-
da, con su señora; el conde de Altea, con 
su esiposa; el director general de Acción So-
cial, Sr. Benjuníea; d presidente del Con-
sejo de Trabajo, conde de Lizárraga; el 
jefe de la Sección Comercial del Ministerio 
d^ Estado, Sr. López Lago, y el jefe d d 
Gabinete diplomático del Ministerio, señor 
Ramírez Montesinos, además del secretario 
del Sr. Bottai, Sr. Anselmi. 
Los brindis 
A la hora de los brindis, el Marqués de 
Estella .pronunció breves frases ofreciendo 
el homenaje ail Sr. Bottai. Aludió a la se-
mejanza de regímenes que existe entre Ita-
lia y España, que se ha hecho más pa-
tenite a.1 entrar el fascismo en el sexto año 
de su actuación, y España en el quinto del 
actual régimen. 
Dice des¡pués que espera mucho de ésta 
semejanza de intereses para la futura com-
p e n et r a ci ó n h i ap a n oi t al ia n a. 
Termina elevando su copa por d pueblo 
itaÜiano, su Rey y Real familia, y por el 
Gobierno de la nación amiga. 
E l subsecretario itailiano correspondió al 
brindis del Presidente del Consejo español, 
agradeciéndole las atenciones que se le dis-
pensaban, manifestando qüe esa semejanza 
a que aludía el general Primo de Rivera 
era d resultado de la actuación de dos Go-
biernos fuertes, que habían acabado con las 
corruptelas de la vieja política, y en este 
sentido había que reconocer que España había 
realizado una magnífica labor desterrando 
los vicias del parlamentarismo, e Italia no 
está lejos de realizarlo también. 
Expresó su satisfacción por el orden y el 
progreso que ha podido observar en nues-
tro país en el poco tiempo que lleva en-
tre nosotros, y añadió que traía para el 
Gobierno español, y muy especialmente pa-
ra su Jefe, el general Primo de Rivera, un 
saludo afectuoso y cordial de Benito Mus-
solini. 
Terminó brindando por la nación espa-
ñola, por la familia Real y por el Gobier-
no español. 
Terminado él acto, que constituyó una 
nota de confraternidad italohispana, se tras-
ladaron todos los invitados al teatro de la 
Zarzuela, para presenciar la función de la 
noche, ocupando cuatro palcos. 
A l terminar la representación, y dura5te 
el transcurso de ella, hicieron grandes elo-
gios, tanto él Sr. Bottai como sus acompa-• 
ñantes, de la obra "La villana", sumando 
sus aplausos a los del resto del público. 
Programa para hoy 
Hoy, por la mañana, hará una visita el 
Sr. Bottai al Instituto Nacional de Previ-
sión, y a mediodía irá al Instituto de Re-
educación Profesional de Invállidos del Tra-
bajo, en donde recorrerá las diversas de-
pendencias del mismo, siendo obsequiado 
a continuación con un bauquete por el mi-
nistro de Trabajo, Sr. Aunós, en los locales 
del propio Instituto. 
Por la tarde, el ilustre huésped y sus 
acompañantes marcharán al Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, de donde re-
gresarán por la noche. 
Giuseppe Bottai 
E l subsecretario de Corporaciones del 
Gabinete de Mussolini es uno de los j ó -
venes hombres nuevos de la I tal ia resur-
gente. 
Periodista, de exaltado patrio tism-o y 
de una gran cultura y competencia en sn 
ramo, constituye una de las m á s firmes 
columnas del régimen fascista, y su labor 
en el Departamento de Corporaciones del 
NOTA OFICIOSA 
Presentada por el interesado el 
sábado ante el Presidente del Con-
sejo de ministros la denuncia apa-
recida días antes en E l Socialista, 
relativa a un expediente de desahu-
cio de un industr ial , y apareciendo 
alguna anormalidad en el expediente 
sometido a estudio de la Sec re t a r í a 
A u x i l i a r del Presidente, és te ha 
interesado del minis t ro de Gracia 
y Justicia y del alcalde de M a d r i d 
la i n t e rvenc ión procedente para.es-
clarecer los hechos, y caso de jus-
tificación sancionarlos debidamente. 
E l Gobierno, como ha manifes-
tado tantas veces, es tá firmemente 
decidido a que la justicia resplan-
dezca en todos los casos, y funda 
en esto, que p r o m o v e r á el cambio 
de ét ica en el pa í s , su principal ra-
zón de exist ir . 
»:»»;»»::»n»»»»»ini tn! i i ¡ i i i i i i in»t tnm 
Cambiaban oro... por cobre 
JERUSALEN.—Coraumcan de Ammán 
que unos cuantos individuos que se hacían 
pasar por funcionarios oficiales han lleva-
do a cabo un gran timo, del que ha sido 
víctima toda una población. 
Como quiera que iban vestidos de um-
forme militar, se les creyó cuando dijeron 
que llegaban encomenda los, de substituir 
toda la moneda en circuhción en el pue-
blo circasiano de Fuala, a ocho millas de 
Ammán. Cambiaron las monedas turcas, 
pretextando que ello obedecía a una orden 
urgente del Gobierno. 
Dieron, en cambio, moneda de Palestina, 
de nueva acuñación. Dieron a los ingenu.;S 
habitantes de dicha población monedas de 
cobre de un solo farding y de medio pe 
ñique, a cambio de monedas de oro tur-
cas de media libra y de una. 
E L . — M i padre tendrá que mantener 
ahora otra esposa. 
ELLA.—¿Cómo? ¿Es bigamo? 
E L . — N o . Es que me he casado la 
semana pasada. 
IlNABOMBriTmlToSA 
D E T R O I T (Estados Unidos).—Se ha 
registrado un nuevo atentado terrorista: 
a las cinco de la mañana ha hecho explo-
sión una bomba misteriosa, la cual ha des-
truido un cinema suburbano, rompiendo los 
cristales, pero no causando daños perso-
nales. 
país italiano es bien conocida de todos 
aquellos que siguen con interés el desen-
volvimiento del problema social. 
Bottai es el hombre de acción que sabe 
dejar las filas de los "camisas negras'' 
para encerrarse en su gabin-ete de estudio 
y laborar, con el pensamiento puesto en 
la grandeza de su patria, por el bien co-
mún. 
E L N O T I C I E R O , periódico apolítico, 
se complace en dar la bienvenida al via-
jero üus i re , deseándole una grata estan-
ci-a entre nosotros. 
El presidente Coolidge se pro= 
pone ser reelegido y abandona 
ios banquetes antes de que 
terminen 
Comentando un discurso. 
CLEVELAND.—Comentando el discur-
so que Coolidge pronunció ayer en Fila-
delfia, Borach ha declarado: 
"Es de creer que el presidente quiso ser 
daro, pero no lo fué, en sus declaraciones 
alusivas a las elecciones presidenciales de 
1928. La política de la próxima constitución 
gubernamental dependerá del discurso de 
anoche. 
Sin embargo—ha terminado Borach—creo 
que Coolidge tendrá una gran votación pa-
ta ser reelegido." 
L a salud de los Presidentes. 
N U E V A Y O R K . — E l Presidente Coo-
lidíge ha tomado la decifeión de abandonar 
los banquetes oficiales antes de que éstos 
terminen. 
En un banquete ofrecido a Lindbergh 
d ) Presidente Coolidge permaneció en ef 
mismo durante treinta minutos. Pronunció 
algunas palabras, esperó la contestación de 
Lindbergh, y se marchó. 
Todo el munido aprueba esta decisión pre-
sidencial, pues todos se hacen cargo de las 
numerosas preocupaciones d d Jefe del Es-
tado. Como se recordará, el Presidente 
Wflson abandono la Presidencia en un esta-
do lamentable de salud. El Presidente Hard-
'"'g no Pu,do resistir a la fatiga y murió. 
El Monarca regresa a 
Madrid 
Procedente de Quinitamlla (Toledo) ha 
llegado ayer a Madrid, alrededor de las sie-
te y cuarenta de la noche, S. M. el Rey. 
El viaje lo ha reaflizado con toda t é k U 
dad en un automóvil de su propiedad. 
Le ha acompañado en el regreso su es-
copetero mayor,, stñotr duque de Maceda. 
P á g i n a 3 E L N O T T C T T ^ R O 
E L R E S U R G I M I E N T O D E E S P A Ñ A 
El aeropuerto de la 
futura comunicación 
a é r e a con Amér ica 
Nunca como en estos instantes las aspi-
raciones de los pueblos españoles han sido 
más concretas ni más prácticas. Ni nunca co 
mo en estas horas hubo en el Gobierno me 
jor afán para escucharlas, estudiarlas y rea 
lizarlas. 
No se hubiesen producido aquéllas en tal 
forma de no tener semejante acogimiento. 
A?í antes, en que no siempre nuestras ciu-
dades podían plantear al Poder público sus 
verdaderas aspiraciones, éstas, al producirse, 
lo hacían caóticamente, y casi nuncav por 
esa misma inconcreción, se resolvían las más 
necesarias. Por pugna de intereses particula-
res fos pueblos veíanse sorprendidos con b 
solución de lo menos esperado y a veces 
de lo menos útil. 
La mutación en el sistema gubernamental 
ha cambiado también en este aspecto la idio-
sincracia del país, y éste, cuando requiere 
la atención de su Gobierno, lo hace de modo 
P'-eciso, justo. Esta confianza, esta fe, toma 
origen en el robustecimiento que el Poder 
central se preocupa por darle a las provincias. 
Hay actualmente un ejemplo que patentiza 
bien a las claras los anteriores juicios. 
La división política y administrativa de 
Canarias dió rango de capitalidad de provin-
cia a Las Palmas. La ciudad consiguió 
así la realización de uno de sus mejores 
anhelos. Hoy, al calor de aquella conquis-
ta han surgido otros bien estimables. 
En Las Palmas está enclavado el puerto 
de la Luz, el más concurrido del Atlántico 
y, sin duda, el de mayor porvenir. Perca-
tado de ello, sus naturales trabajan por que 
en él se construya el gran aeropuerto que 
sirva de base a los aviones que en un íuturo 
jn-óxifno naveguen en la línea regular de 
América. 
Noble preocupación de Las Palmas es és-
ta La abonan el adjetivo, no sólo intereses 
vitales, sino su privilegiada posición geográ-
fica, su potencialidad industrial, su fe en el 
trabajo. El Gobierno seguramente la ha de 
acoger con agrado; aparte razones materia-
las, hay otras de orden moral: la adhesión 
fervorosa, constante, del Cabildo insular de 
la Gran Canaria a la obra del general Primo 
de Rivera, de la que aquella provincia es 
hoy, por su administración, por sa prosperi-
dad, un magnífico exponente. 
Para América Las Palmas poseen un alto 
valor sentimental. Cuna de Galdó, de Mora-
les, de León y Castillo, ante estos nombres 
se alza siempre una espléndida evocación de 
España, Las Palmas, "antesala de Europa", 
ej el primero y último adiós de nuestra tie-
rra al que va o viene por las rutas aventu-
reras del Atlántico... 
rrtnni 
M A D R f D 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
L a semana en Bolsa 
Predominó toda la semana notable irre-
gularidad en las cotizaciones de fondos del 
Estado, significándose por su mayor ofer-
ta los amortizables del 5 por 100, que el 
pasado día 15 del corriente mes de no-
viembre cortaron su cupón trimestral. 
L a Deuda ferroviaria aflojó algo, y las 
cédula* del Crédito Local, que bajaron a 
100. s«-.reponen â  cierre, quedando a 100,25 
y 100,26. 
Predomina la oferta en las cédulas del 
Banco JHipotecario de España, y en par-
t icular ' las del 5 por 100, pór estar el 
Banco poniendo en circulación nueva emi-
sión de estas últimas cédulas. 
En el grupo bancario las del Banco de 
Jüspaña pierden 25 enteros; Las del Hipo-
tecario, Español de Crédito, Central e 
Elispairo Americano terminaron resisten-
tes y. oon buena orientación. 
Firmes, los valores eléctricos; baja la 
.Telefónica; de 101,70 a 100,90; menos re-
sistentes las Felgueras, y Tabacos, inva-
riables, a 202. 
Después de bastantes sesiones de in-
actividad, en el corro de acciones ferrovia-
rias se produce un movimiento de reposi-
ción en estos valores; los Nortes suben de 
528,50 a 537, y los Alicantes, de 520 a 531 
al próximo cambio del bolsín del viernes; 
al cierre quedaron algo más ofrecidos. 
Menos nerviosas las acciones de Explo-
sivos, subieron hasta 593; a este precio 
sale papel en abundancia a realizar, y que-
dan a ofrecidas a 580 las viejas, y las nue-
vas, a 567 contra 5f5. 
Gran animación se observó en el co-
rro de Azucareras al conocerse la Memo-
ria y no decirse nada en ella; con res-
pecto a canje de acciones preferentes por 
obligaciones, se produjo notable descen-
so, tanto en preferentes como en ordina-
rias; las primeras bajaron de 102.75 a 
99,50, quedando pedidas al cierre a 101 al 
contado y 102 al próximo, y las segun-
das, de 39,50 llegan a 36, cerrando más 
firmes a 39; la exagerada baja en estos 
valores dió lugar a fuertes compras, que 
hicieron reponer seguidamente cotización 
a estos valores. 
En Obligaciones se observan bastantes 
realizaciones para acudir con estas dispo-
nibilidades a- los emprésti tos próximos a 
emitirse, como son el del Ferrocarril Cen-
tral de Aragón, ya anunciado oficialmen-
te; el de Tánger-Fez , Ayuntamiento de 
Madrid, Telefónica y Petróleos. 
Respecto a este último valor, ya se ha-
bla en Bolsa de que había compradores a 
120 por 100, precio que se redujo después 
hasta 110, pues se exige a los comprado-
res adquirir acciones inalienables, que no 
parecen estar solicitadas como las prime-
ras. 
En moneda extranjera se observa nueva 
tensión para francos, libras esterlinas y 
dólares. 
A. M . G. 
» m « m t n m n m n m m « n m « m m n m t « n m } 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Badajoz la ilustrísima 
señora doña Sinforosa Cuesta, tía política 
de nuestro particular y buen amigo el ge-
neral Navarro y Alonso de Celada, 'is-
cal del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
Tanto a este señor como a su distingui-
da familia enviamos con lan triste mot i lo 
la expresión de nuestro más sentido pé-
same. 
¡LABORATORIOS I 
Q U I M I C O S 
= D E A N A L I S I S E I N D U S T R I A | 
= Instalación completa de aparatos y S 
= accesorios. :-: PRODUCTOS Q U I - = 
= MICOS PUROS :-: Envío inmediato. = elección confirmada por los Uiema-;—-e 
5 Pídanse presupuestos y catálogos. S obliga ahora a permanecer tres dias en 
S | | " | r \ E * / \ Central: Principe, 7 H Pez dedicados a rezar sobre las tumbas 
H v l l - / í \ r % Madrid E l de sus antepasados. Después marchará a 
T i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l H I l l l l l l l l l l l l l l l l l f f ! Rabat, en donde, según se asegura, hará 
U N A F I G U R A D E S C O N O C I D A 
21 n o v i e m H ^ 
El nuevo Sultán de Marruecos Sidi Abdalah 
Mu'ey Mohamed ben Yussef 
(Crónica para E L N O T I C I E R O . ) 
Para muchas personas será desconocida 
en España la figura del nuevo Sultán de 
Marruecos, de cuya proclamación se tie-
nen noticias por carta del Majzén al Ca-
lifato de la zona española. 
Sidi Abdalah Muley Mohamed ben Y u 
sef, pertenece a la dinastía de los Alides, 
que reina'en Marruecos desde 1639; esta 
dinastía fué fundada por Muley Molía 
med ben A l i , de una rama lateral de los 
Fellalis. 
Fué su bisabuelo el célebre Sidi Moha 
med, que firmó la paz de Te tuán con 
España, y murió en 1873, sucediéndole 
en el Trono Muley Hassan,vque en i804 
ti mió con el general Martínez Campos 
nuevas paces con motivo de los sucesos 
desarrollados en Melilla en 1893. Mur ió 
Muley Hassan el 6 de junio de 1894, y 
le sucedió su hi jo Muley Abd-el-Aziz, en 
cuyo reinado se registró la insurección de 
El Rogui y se celebró la Conferencia de 
Algeciras. En agosto de 1907 fué pro-
clamado Sultán en Marrakesh Muley Ha-
fid, que en 1909 fué reconocido por las 
potencias signatarias del Acta de Algeci-
ras, y en cuyo reinado se desarrollaron 
los sucesos de Melilla en 1909. 
Por una serie de circunstancias que no 
son del caso reseñar. Muley Haf id ab-
dicó el 11 de agosto de 1912, y el 13 fué 
proclamado Muley Yusef—el que acaba 
de fallecer—, que encontró el Imperio 
convertido en una verdadera anarquía. 
Deja al morir Mulev Yusef cuatro h i -
jos, que son Muley Idris. Muley Hassan 
—el que estuvo en Madrid—, Muley Mo-
hamed—que ha heredadp el Trono— y 
Muley Abdeselam. 
La designación del nuevo Sultán ha si-
do generalmente muy bien acogida, lo 
mismo en la zona francesa que en ht es-
pañola, pues cuantas personas le han tra-
tado—y es muy conocido del pueblo—di-
cen que tiene grandes simpatías, y que a 
pesar de su corta edad—sólo cuenta ca-
torce años—es muy inteligente, amable e 
instruido, creyéndose que seguirá en Ma-
rruecos las normas políticas de su pa-
dre. 
L a tradición—que se ha seguido en 
su entrada oficial, al mediodía del l u -
nes. 
E l viernes, en las mezquitas, durante 
las oraciones de ritual, se ha pronuncia-
do por primera vez el nombre d d nuevo 
Sultán, Muley Mohamed ben Yusef (hijo 
de Yusef). 
La noticia ha sido comunicada al pue-
blo por medio de pregoneros, que han re-
corrido las calles - y plazas de todas las 
poblaciones del Imperio. 
Se asegura que la mayor parte de los 
criados del difunto Sultán continuarán al 
servicio del nuevo, pero que las 300 mu-
jeres del harén de aquél serán traslada-
das a Rabat y Mequinez, en donde ya re-
siden muchas de las mujeres que pertene-
cieron a Muley Haf id y Abd-el-Aziz. 
Esto es, a grandes rasgos, lo que hasta 
ahora se puede decir del joven y nuevo 
Sultán de Marruecos Sidi Abdalah' Muley 
Molnmed ben Yusef, que será conocido 
y nombrado por Muley Mohamed. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán y noviembre 1927. 
Lo que cuentan los prisione-
ros libertados 
C A S A B L A N C A . — M a i l l e t y Steeg han 
dicho, relatando cómo fueron hechos p r i -
sioneros y el trato de que han sido obje-
to, que el día en qpe fueron sorprendidos 
habían retrocedido, después de parar el 
automóvil, unos cien metros, para recoger 
una prenda de ropa que se les había caí-
do en el bosque de Drua. Se nos recibió 
a tiros—declaran—>. Inmediatamente nos 
vimos cercados de indígenas, que nos 
maltrataron y nos obligaron a mostrarles 
dónde se hallaba el automóvil. 
Allí mismo se entabló entre ellos una 
disputa acerca de si se nos matar ía o no. 
Gracias a que yo sé hablar un poco en 
su idioma—dice Steeg—, les dije que era 
pariente del residente general. Esto va 
lió, y fuimos trasladados, acto seguido, 
hacia la montaña. Anduvimos durante to-
da la noche y al día siguiente hasta las 
seis. Llevávamos un equipaje y un pa-
quete de cartuchos de 30 kilos. Cuando el 
cansancio nos obligaba a detenernos, nos 
negociaciones tuvieron un momento de 
ruptura, fuimos conducidos, aumentaron 
la vigilancia y nos pusieron grilletes, si 
bien a ruego de las mujeres de los guar-
dianes se ños quitaron las anillas de 
hierro. 
Así que se reanudaron las negodacio-
nes, nos trasladaron a Ben Naceur, don-
de se nos t ra tó muy consideradamente. 
En estas condiciones esperamos el resca-
te. Los cautivos—dice Yves Steeg—he-
mos sufrido mucho moralmente, y hemos 
tenido momenos de gran desaliento. 
En el último momento del regreso, al 
vislumbrar Maillet e Yves Steeg los uni-
formes de los oficiales y los soldados 
franceses, prorrumpieron en verdaderas 
exclamaciones de alegría. 
En el momento de despedirse de ellos 
el indígena que más en contacto con ellos 
estuvo ha estrechado la mano a Yves 
Steeg, en recuerdo de los días qu? pasa-
ron juntos. 
r 
u pinchaban para obligarnos a proseguir la 
marcha. 
En llegando al aduar, nos encarcelaron. 
Durante las negociaciones no nos trata-
ban mal; antes nos permitían distraernos 
con nuestros centinelas. Pero cuando las 




Ha fallecido el día 2Q de DovíeÉirs de 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTO) 
R . L R . 
Sus hijos doña María del Pilar 
(ausente), doña Mercedes, viuda de 
Prendes, D. Ramón (ausente), den 
Rafael y doña Isabel; hijos políticos 
D. Adolfo Torrado, doña Julia Santa-
cruz, doña Matilde Sánchez de (Xaña 
y D. Eduardo Guyatí; hermano, don 
Pélix; hermanos políticos, nietos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Por expresa voluntad del finado 
no se invita al entierro. 
(3) 
Pompas Fúnebres, S. A. Arenal, 4. Madrid. 
nnr; . ; r .xnn?nnnnnTT»;:!! i ; ; ; ; ; ;»;?:n?n: : 
AGUAS MINERALES 
NATURALES DE 
DOS P R O D U C T O S NACI0= 
NALES, FAMOSOS Y P0PU= 
L A R E S POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " I S I E S T L É " 
A n ó n i m a Españo la de Productos Alimenticios 
E n la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 6o años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo así los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N 1 L L A (Santander) la que más se vende en 
España. 
Tanto la leche condensada M L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
M N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L É " 
el nombre representativo de la máxima garantía de insuperai^e calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A . E . P. A. , Zorrilla, 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A. E . P. A , Vía Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A E . P. A., Martínez Cubcll, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A E . P. A. , Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A E . P . A. , Elcano, 38. 
L A C O R U J A : Sociedad Nestlé A E . P. A. , Plaza de Orense, 4. 
Reformo sombreros; infinidad de 
modelos para elegir forma. 
San Beraardo, 58, primero. 
\ J (Frente a Universidad) 
m m « t m a « « » m m j m « m « » a « m n m m m 
A n u n c i o s oficiales 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta, con destino a los estable-
cimientos de Beneficencia, durante el año de 
i(,-28, los suministros de carne de vaca y car-
rero, pan candeal, francés, merluza, arroz y 
\ ino. 
J M proposiciones se admitirán en la Se-
ce tar ía de esta Corporación, de diez de la 
mañana a una de la tai de, hasta el día 23 
del corrien/te mes, y las depósitos provisiona-
les duraaite el mismo p azo, de diez a doce de 
la mañana, en la Caja provincial. 
* * * 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta, con destino a los estable-
cimientos de Beneficencia, durante el año de 
1028, los suministros de aceite de oliva, azú-
car, bacalao, gallinas y huevos. 
Las proposiciones se admitirán en la Se-
ce'.aría de esta Corporación, de diez de la. 
mañana a una de la tarde, hasta el día 25 
del corriente mes, y loí depósitos provisiona-
les durante el mismo plazo, de diez a doce de 
h niañana, en la Caja provincial. 
« • * 
I-a Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta, con destino a los estable-
c'inientos de Beneficencia, durante el año de 
rc?8. ¡los suministros de cacaos, garbanzos, 
patatas, tocino y leche de vacas. 
Las proposiciorhes se admitirán en la Se-
cretaría de esta Corooración, de diez de la 
roñaría a una de la tarde, hasta el día 28 
(k\ corriente mes, y los depósitos provisiona-
(cs durante el mismo plazo, de diez a doce de 
á mañana, en la Caja provincial. 
* * * 
L? Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta, con destino a los estable-
cimientos de Beneficencia, duranle el año de 
1028, los suministros de carbón de antracita, 
cu", piedra y encina y leña de encina. 
Las proposiciones admitirán en la Se-
cretaría de esta Corporación, de diez de la 
innnana a una de la tarde, hasta d día 30 
del corrieníte mes. y 'os depósitos provisiona-
les durante el mismo plazo, de diez a doce de 
la mañana, en la Caja provincial. 
* * * 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a pública subasta las obras de ejecucón 
de un pabellón e instalación de baños, du-
chas, masaje, pjáúqpmfig, calefacción, gas y 
!m eléctrica en d Hospital Provincial, cuyo 
pn-í-unuesto de contrita asciende a la canti-
dad de 119.004,70 pesetas. 
Las proposidon.es se admitirán en la Se-
cretaría de esta Corporación, de diez de la 
mañana a una de la tarde, hasta d día 6 
de diciembre próximo, y los depósitos pro-
visionaJes, durante d mismo pjazo, de diez 
â  doce de la mañana, en la Caja provin-
cial. 
* * * 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a vública subasta las obras de reforma en los 
r.tsc-s dd dormitorio núm, 14 y clases de la 
planta baja, correspondientes con dicha de-
pendencia, dd Asilo de Nuestra Señora de 
fes Mercedes, cuvo presupuesto de contraita 
pr iende a ta cantidad de 49.101,88 pesetas. 
Las^ proposiciones as admitirán en la Se-
rretaría de esta Corporación, de diez de la 
mañana a una de la tarde, hasta el día 6 
do diciembre próximo, y los depósitos pro-
v:siona(les. durante d mismo plaao, de diez 
a doce de la mañana, en la Caja provin-
cial. 
* • * 
La Diputación Provincial de Madrid 
saca a pública subasta el arrenda-
miento dd "Boiletín Ofcial". por cinco años. 
Éüe emuezarán a contarse desde 1 de enero 
d? 1928 al 31 de diciembre de 19,32, bajo d 
trecio tipo de 20.000 pesetas anuales. 
Las^ proposiciones se admitirán en la Se-
cretaría de esta Corporación, de diez de la 
manaTia a una de la tarde, hasta el día 13 
diciembre próximo, y los depósitos pro-
visionales, durante d mismo plazo, de diez 
a doce de la mañana, en la Caja provin-
cial. 
* * * 
1^ Diputación Prrvincial de Madrid ce-
lebrará subasíta pública el próximo día 24 
& r.oviembre. a las doce de la mañana, para 
contratar la eiecudón de las obras de nueva 
o-nstruedón del camino vecinal de Colme-
mirejo a Valdemorillo. sirviendo de tipo la 
cTtidad de 192.526.64 pesetas. 
Los pliegos podrán presentarse en la Se-
cretaría de la Cornoración CSeccióct de Fo-
iKp-v-to') todos los días laborables, de diez a 
n a de la mañana, hasta el anterior al en que 
bma de celebrarse la subasta. Los depósitos 
refrán constituirse en ía Depositaría fwovín-
c.i l . de diez a doce de la mañana, durante 
e". expresado plazo. 
UNA FIESTA_ARTIST]ca 
En el Hotel R¡t2 
beneficio de una c ^ 
t/naescolarmadr¡ieña 
Como anunciamos en nue.f ^ 
numero, publicamos hoy e" nr 0 últ«» 
la fiesta que. baio W L l - P ^ a m a . 
na y la distinguida d á r ? 1 R eesaVi1^: : 
Irma E. Philli.pS( ^ celehrl ' a m « 5 2 
teri Ritz d proPximoe ^ - . ^ n e, g 
nef,c.o_ de la Cantina del G r i 3 a h* 
de Penagrande (Dehesa de k v V ? * 1 * ' 
El espectáculo, que e m p e ^ á ^ a)-
en punto de la noche, constar? £ fS die* 
meros siguientes: ae los nú-
1. " Sinfonía, por la conocida « 
de Luciano Ramalli. 0r(iucsta 
2. ° Enrique Pfitz y Cecili» c-, 
(bailes). y ^ecU,a R i d ^ y 
3. » Alberto Pallol, barítono: 
vous maviez compris" (Denz^ 11 Sl 
guitarrico" (Soriano). UJen2a)- M "El 
t0 ^ «C4tr0 Jac5nto Guerrero íai 
no) : a) 'Tango infernal" de -T* ^ 
dras", cantado por la señorita Car,!, n" 
Llobet Calvó, b) "The Desert S o í ? ? ^ 
mund Romberg). c) " Ten -r ' 3' 
(Maurice Ivain) . ' J n * marre-
5. ° "Rose in bloom": Mr Narm 
Proctor, Mr. W . G. Ross, miss'jov a¿B-
Jones. le,*'• 
6. " C. Rivas Cherif: «Tres m i , . ^ , 
poesía moderna . ^ 
7. ° "Los niños de Peñagrande" 
cula). Kvzam 
8. ° Miss Edwige Gifford: "The f u i 
Piggs". 6 L!tl!e 
9. ° " E l torneo", cuento en un acto de 
Ricardo Baroja, inspirado en el prólo 
de "Idilios y fantasías", de Pió Baroja80 
10. El Marqués de Pico de Velasco 
11. Señorita María Luisa Sánchez de 
Ocaña: a) " L a Bohéme", " M i chiamano 
Mimí" (Puccim). b) "Cuento de amor" 
( I , Tabuyo). 
12. "Tableaux vivants": a) "Las 
lias artes", b) "Primavera", c) "Verano" 
d) "Finale". 
* * « 
Por haber sido tan enorme el pedido de 
invitaciones en estos últimos días, son 
muy pocas las que quedan, y éstas pue-
den recogerse en: 
Marquesa de Villamagna. calle de la In-
dependencia, número 1. 
Mistress Irma. EL Phillips. Fortuny, nú-
mero 5, bajo, teléfono 31.264. 
:ttt»tit;:tt:;t?t*t'tttt?trn?ttTTtTtt!t::tnn:n:y: 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N CAFE? 
Comprad la marca C O L O N . Se distingue pa su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
M a t í a s b ó p e z 
M o n t e r a , 2 3 , esqu ina a San Alberto 
Una conferencia del Sr. Bermejo 
Hoy, lunes, 21, a las siete de la Üttéfí, 
dará el Exorno. Sr, D. Luis Bermejo, rec-
tor de la Universidad Central, en el salón 
de actos de la Unión Patriótica (Alca-
lá, 50), su anunciada conferencia sobre 
"Fermentos y catalizadores en la fertili-
dad de las tierras". 
SECCIONRELIGIOSA 
Santos de hoy. 
La Presentación de Nuestra Señora,— 
Santos Gelasio, Papa; Mauro, obispo, y Co-
lumbano, abad, confesores; Alberto, obis-
po; Honorio, Euticuio, Esteban, Celso, Cle-
mente y Heliodoto, mártires. 
La misa y oficio divino son de la Pre-
sentación de la SaiUisiina Virgen con rito 
doble mayor y color blanco. 
Cultos de hoy. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa I»-, 
bel.—(Cuarenta Horas,)- Cantinúa la no-
vena a la Virgen Milagrosa. A las ochi, 
misa v exposición de S. L . M. ; a las diez, 
la solemne^ a las cinco y media, ejercicio, 
predicando el Sr. Rubio Cercas, y resem. 
Iglesia del Santísimo Cristo dt la Sa-
lud.—De diez a dece y media y de emeo 
JÍ. siete, exposición de S. D. M. 
Parroquia de Santa Bíroara.—Continúa 
el triduo a Santa Cecilia. A las diez, misa 
mayor; a las cinco y media, ejercicio, pre-
dicando el Sr, Colom. 
Capilla dd Ave María,—A las once, mi-
sa, rosario y comida a 71 mujeres pobres, 
costeada por los excelentísimos señores 
condes de Cerragería. 
Parroquia de las Angi^tias.—Todos los 
días, a las ocho, y los domingos y demis 
días iestivos a las doce, m sa rezada f per-
petua por los bienhechores c!c esta parro-
quia 
• * * 
La Asociación d- H ins de María Inma-
culada y Santa Teresa do Jesús, canomri-
mente establecida en la Peal parroquia je 
Nuestra Señora del Buen Suceso (calle w 
la Princesa), como en años anteriores, ce-
lebrará en d presente una solemne novena, 
que empezará el 10 del corriente m**'r* 
honor y reverencia de si. excelsa Maor-, 
la Santísima Virgen María, en el zoO' 
rano Misterio de su Concepción 9^ " ¡L 
cha, para pedir y alcanzai. por la intcrcj 
sión de la celesual Señora, d t"""10. ^ 
nuestra santa Fe, la salud y ProsPeI1(la, £ 
nuestro católico Monarca y su Kea| | milia. la paz universal y el bien espirj ttul, iad temporal y* eterno, de tollas las asocian.-
y fieles que devotamente as'stan yi-
verentes cultos, que tienen concedidas i ' 
titud de indulgencias por varios sCI,<?re /̂(j-. 
lados y por el eminentísimo patriarca 
las Indias, 
El Btf A*ericaro en Espaía 
por P E D R O C H I C O T E . 
Prólogo de Gregorio Corrochana 
Con más de 300 recetas de " ̂ C T " ^ 
De venta en American Pnr ^ drj(i. 
Avenida Conde de Peñalver, 7. J»a 
Precio: 5 pesetas. 
t m u u m i w ^ i n t t i r . j t t n t m m m r - : - ^ ^ 1 
L I B R E R I A E N C I C L O P E D I A 
J u l i o B . M e : é n d e z 
12, N I C O L A S M A R I A RlVERO, 
M A D R I D _ 
Arte.—Arqueología,—Historia, -Artes ^ 
dustriales. — Li tera tura .Ciencias . 
dicina, e t c . - L i b r e r í a del b ' 1 ' 1 ' ^ ' del 
artista, del arqueólogo, dd . litc-
las artes, del medico, aei aficionado a 
rato, etc. Obra3 
Ediciones de lujo raras y ^ ^ ^ o . 
de todos los ramos del saber h 
Purgantes Depurativas 
PROPIETARIOS: HIJOS de R. J. CHAVARRÍ 
Aitibiliosas Antihérpetica? 
ANTONIO MAURA, 12 (ANTES LEALTAD) - MADRID 
21 noviembre 1927 K N O T I C I E R O P á g i n a 3 
pIETARIO DE L A SEMANA 
LUNES, i Bien se dice que no hay semilla 
^téril!... En vista de los malos ratos que 
flasó la Conferencia Internacional del Des-
^r!€( no hace mucho disuelta en Ginebra, Ho-
ijnda ha anunciado que va a aumentar sus 
[LEA V 
fuerzas navales con numerosos cruceros, aco-
^^dos, submarinos y destructores. No se 
ouede negar que la Conferencia sembró^ en 
el agua. ¡Y aún se afirma que volverá a 
reunirse en breve para acordar el desarme de 
jas potencias! ¡No, por Dios, que no se re-
úna más! ¡ Que vamos a tener que poner los 
tranvías en pie de guerra, con ametralladoras 
y cañones! 
MARTES. En Jerez le robaron 8.000 pe-
setas al contratista de ¡pescado Antonio Aga-
rrao. Los ladrones no han sido capturados, 
aunque la diligente Policía tiene una pista 
para agarrarlos. Vean ustedes lo irónicas que 
suelen ser las paradojas en la vida: aquí el 
único agarrao ha sido la víctima del robo. 
Se inauguró la Asamblea de dueños de ca-
fés y bares. Suponemos que los asambleís-
tas de uno y otro gremio acudirían por par-
tes iguales; es decir, mitad y mitad. 
MIERCOLES. El perro es el mejor ami-
go dol hombre. No le falta más que poderle 
hernia) un hospital grandioso para perros, 
que tendrá hasta piscina-escuela de natación. 
Admirable. Laboremos por la dignificación 
del can, perfeccionándole en tan generoso 
deporte. ¡A ver si el año que viene tieng 
un perro más fortuna que los hombres y las 
mujeres atravesando a nado el canal de la 
Mancha! 
JUEVES. Afirman de Buenos Aires que 
el campeonato mundial de ajedrez, que jue-
gan Carablanca y Alekine, tendrá que sus-
penderse porque los campeones están ya un 
poco azorados en vista de su extraordinaria 
duración. 
Ya le llaman en América el campeonato 
de Tacna y Arica. Y es que todas las par-
tidas acaban siempre en tablas. Y, es claro, 
lo que desean los jugadores es salvarse ahora 
en una tabla. 
VIERNES. En vista de la contumacia con 
que la Compañía del Gas del alumbrado pú-
blico tiene a Madrid a obscuras desde que 
se pone el sol hasta que se levanta, el alcal-
de le ha puesto dos multas consecutivas de 
5.000 y 10.000 pesetas, respectivamente. Pa-
rece que la Compañía multada no está muy 
EN LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
I n a u g u r a c i ó n d e u n c u r s o s o c i a l 
prestar dinero al amigo, como dijo un hu-
morista. Por eso nos preocupamos tanto de 
él. Ahora se va a construir en Praga (Bo-
conforme con esta sanción, porque dice que 
ahora estará obligada a dar doble luz que 
la contratada: la del gas y la otra luz. Pero 
el Sr. Semprún ha declarado que está dis-
puesto a seguir adelante con los faroles. 
SABADO. Un marino ha comunicado que 
la irla de Bogosloff ha derivado varias mi-
llas hacia el Oeste, y se atribuye este cam-
bio de situación a fenómenos volcánicos. Ig -
noramos si esta isla es la del Diablo, donde 
estuvo Dreyfus, como parece por su diablu-
ra, o si es la de la Desesperación, en la que 
vivió muchos años Robinsón Crousoé. Lo que 
nos permitimos negar es el origen de su mo-
vimiento. A nosotros se nos antoja que, por 
no ser menos que todo el mundo, se ha lan-
zado a hacer la travesía del Atlántico con 
flotadores. 
DOMINGO. 
Un día dado al deporte, 
muy "puro inglés" por su porte... 
Día sin toros y sin sol 
más fué un domingo del Norte 
que no un domingo español. 
üiiiim i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n r ^ 
SUPER 
SIX 
| Entre sus esenciales modificaciones | 
I H U D S O N | 
| construye su nuevo motor SUPER SIX | 
| con válvulas de admisión a la cabeza | 
| de los cilindros y de tan sorprendente | 
| elasticidad que le permite ser hoy el | 
automóvil de insuperable fuerza, 
economía y velocidad. | 
f Una demostrac ión sin compromiso | 
dará a usted el convencimiento. 
| C A S T E L L A N A , 12 I 
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La herencia de la tía es de 360 
millones de liras 
ROMA.—Los periódicos anuncian que 
empleado ele los^ tranvías de esta ciu 
dad ha heredado de una tía suya, fallecida 
«n América, la suma de 20 millones de do-
lares; es decir, cerca de 360 millones de 
liras italianas. 
H O T E L R I T Z 
^ O Y , L U N E S , C O M I D A D E G A L A 
L O S J U E V E S , T E S P O R I N V I T A C I O N 
SABADOS, N O C H E , A L A S N U E V E 
I* M E D I A , C O M I D A A M E R I C A N A 
D O M I N G O S , T E D E M O D A 
BODAS, " L U N C H S " , B A N Q U E T E S 
C E R V I D O S A D O M I C I L I O ; P R E C I O S 
E S P E C I A L E S 
T e l é f o n o 1 5 . 8 0 2 . 
Para la Exposxión Hispano^ 
americana de Sevilla 
GRANADA.—Esta tarde, en la Facultad 
de Farmacia, ha tenido lugar la invitació.i 
por el presidente del Colegio de Sevilla, 
Sr. Escobar, al Colegio Farmacéutico de 
Granada y Facultad, para concurrir al Con-
greso Farmacéutico, que con motivo de Ja 
Exposición de Sevilla se celebrará el año 
próximo en dicha capital. 
E l Sr. Escobar pronunció un discurso 
exponiendo el programa que se propone 
desarrollar dicho Congreso. 
Pronunció tamíjién un d¡scur¿o el go-
bernador civil, que en unión del decano 
y del presidente del Coltgio de Granada 
presidía el acto. 
Asistieron numerosos farmacéuticos y 
estudiantes, dándose vivas a España, u 
ministro de la Gobernación, al director ge-
neral de Sanidad y al Gobierno. 
Reinó gran entusiasmo 
'T:::::::ti:::::i:í:t;:i::it:::i:xttj::i5r::K::^2^a:a 
TRAJES C A B A L L E R O , regular uso, pa-
go insospechadamente. Calle de Recole-
tos, 9, carbonería. Teléfono 50.021. Ribera. 
Con solemnidad extraordinaria ha cele-
brado la Pontificia y Real Asociación Ca-
tólica de Represión de la Blasfemia de 
Madrid, en el salón de actos de la Re-U 
Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, la inauguración de su año social, 
pronunciando un brillante discurso el cui-
to abogado y vocal de la Reai de Jurispru-
dencia D. José María de Semprún y Gu-
rea. 
Presidió el acto el director general I j 
Enseñanza Secundaria, Sr González O' i -
veros, en nombre del señor ministro de 
Instrucción; el Sr. Cuervc. en representa-
ción del señor Presidente del Consejo de 
ministros; el Sr. "Vega, por el ministro le 
la Gobernación, y los Sres. Martínez Ca-
bezas y Liniers, en representación del al 
calde de Madrid v del gobernador militar 
de la plaza, enviando también su ayudante 
el señor ministro de la Gverra. 
En el estrado tnmaron asiento el presi-
dente de la Asociación, R. P. Agustín Ra-
mos; el consiliario de la Sección en Cuatro 
Caminos, P. Felicísimo; el secretario ge-
neral, Sr. Rodrígucrz de Julián: vicesecreta-
rios Sres. Oliva, Cañada, Rodrigue^ Cárde-
nas, y el secretario de la. Real Acade-
mia, D.. Valeriano Casarueva. 
El presidente de la Asociación pronun-
ció bteves palabras sobre la significación 
del acto, disertando el Sr. Semprún sobre 
"Higiene del lenguaje", haciendo un ins-
pirado resumen el Sr. González Oliveros, 
felicitando a la Asociación, que tan plausi-
blemente persigue la blasfemia. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
UN MITIN EN E L PAVON 
\ 
H E N O D E P R A V T A 
€ S e l p e r f e c t o 
J a b ó n d e t o c a d o r . 
y espumoso, 
suave y compacta. 
Perfume mteeso. 
Suaviza y embellece la piel. 
Pastilla, 1 , 2 5 en toda España. 
P E R F U M E R I A G A L . M A D R I D 
T!ttM!illllllinill""t"M"">>'""t"81"""""""">mtmtt1 !»;»»»tii>iii»»»»»:« 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcillán 
PEZ, 6, PRIMERO (Antes Madera, 3). 
B A N C O C E N T R A L 
ALCALÁ, 31 . -MADRID 
C a p i t a l a u t o r l a c a d o 2OO.O0O.O0O d e p t a a . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 — _ 
F o n d o d e r e s e r v a 11 .959 .993 ,75 — — 
S U O U R S A U E I S 
Albacete. Ailcanle. Almansa, Andúlar, Arévalo. Avila, Barcelona. Campo de Crlotana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, ha Roda, borca. bucena. Málaga. Marios. Mora de Toledo, 
Aturda, Ocaña, Peñaranda, Piedrahlla. Prlooo de Córdoba, Qulntanar deia urden. Sevilla, 
¿Igüenza. Taiavera a« la Reina. Toledo. Torredonlimeno. Torrljos, Truilllo, Valencia 
Vlllacañas. Vlllarrobledo v Yecla. 
La Asociación Oficial de Vecinos e I n -
quilinos de Madnd organizó ayer un acto 
público en el teatro Pavón. 
Tomaron parte como oradores los Í¡-
guientes señores: 
Don Angel Galarza, D, Pedro Rico, don 
Eduardo de Palma, presidente de la Cáma-
ra de Inquilinos dê  Barcelona; D. Lu«3 
Rodríguez de Viguri y D. Rafael Saladar 
Alonso, presidente de la. entidad organ' 
zadora. 
Hablaron por el orden antes consig-
nado. 
E l Sr. Salazar, qeu preside, hace la pre-
sentación del presidente de la Cámara d. 
Inquilinos de Barcelona 
Este comienza diciendo que el Sr. Sa 
lazar le ha dispensado el honor de invi-
tarle al acto. 
"Traigo—dijo—la representación de u 
Cámara de Barcelona." 
Dice que el contrato de inquilinato vul-
nera el Código, y es necesario abolirlo. 
"Uniéndonos todos, daremos la sensación 
de que el inquilino no está abandonado. 
La Cámara Oficial d i Propietarios dke 
que es innecesaria la prórroga del decret"), 
porque en Madrid (xisten actualmente 1.4̂ 5 
pisos deshabitados, y en Barcelona, muchos 
más. 
Desde luego, estoy conforme en esto CO:Í 
los propietarios; pero ¿por qué no rebajvi 
el precio de esos cuartos? Entonces no ha-
bría tantos desalquilados... No pueden j u - -
tifica reí mantenimiento de esos precios." 
Termina ofreciéndose, en nombre de to-
dos los inquilinos de Barcelona, para "a 
realización de las aspiraciones de los int-; 
resados en este asunto. 
A continuación, el Sr. Salazar hace la 
presentación del abogado y periodista d o i 
Angel Galarza, resaltando sus méritos el' 
ambas profesiones. 
El Sr. Galarza dice que no va a hablar 
como abogado ni como periodista, sino co-
mo un inquilino cualquiera. 
Dice que si supiera que sus palabras so-
lamente iban a tener eco en el recinto don-
de se verifica el mitin, ni él hablaría ni los 
asistentes le escucharían. 
"Nuestra campaña—dice—no conduce a 
reclutar prosélitos. Pienso que lo que aquí 
sr diga llegará a conocimiento de los pro-
pietarios y Poderes públicos, y que esca-
charán nuestras aspiraciones." 
También está conforme en que existen 
cuartos desalquilados en número crecido; 
pero dice que esos cuartos, si rentasen diez. 
o doce duros, estarían desalquilados. 
Después hace notar los perjuicios que 
acarrearán si no se implanta un^ ley defi-
nitiva en breve plazo. 
Seguidamente hace uso de la palabra el 
abogado D. Pedro Rico, quien en un tono 
jocoso pide se realicen todos los anhelos 
transcritos por los anteriores oradores. 
Habla de la martingala que se han busca-
do los caseros para subir el precio de los 
alquileres, pretextando que la finca está en 
ruinas, echando a los inquilinos, y revocan-
do a la ligera la fachada oara aumentar en 
un 50 por 100 el precio del alquiler. 
A continuación habla el Sr. Viguri, di-
ciendo que le satisface el tomar paite en es-
te acto. 
Dice que es partidario de que el decreto 
se haga con carácter definitivo. 
"Los cuartos—añade—DO podrán baj i r 
de precio mientras la Hadenda eleve la con-
tribución y el Ministerio del Trabajo quie-
ra rebajarlos. Debe señalarse el pago Je 
los mismas, según sus condiciones higtiM 
cas. 
Se deben derribar todas las fincas ruino-
sas, construyendo innúmeras viviendas. 
No debe existir el hecho de que en mu-
chas casas grandes sólo la habiten s i r e 
personas, y en las pequeñas, vivan veinte 
o treinta." (Murmullos.) 
Por último, se levanta a hablar el Sr. Sa-
lazar, y después de unas palabras que i i -
fieren muy poco de las ¡ ronunciadas por 
los anteriores oradores, invita al presidentj 
de la Cámara de la Propiedad de Madrid a 
que asista a un mitin pnra poder discu ir 
ampliamente. 
Dice que él y otros interesados en el 
asunto que se debate, ha nido a visitar al 
actual alcnlde de Madrid para denunciarle 
el hecho de que haya Agencias que se de-
diquen a comprar casas viejas, reyocánJo-
las y elevando los precios de las mismas en 
un 60 y 70 por 100. 
A continuación da lectura de las conclu-
siones que se elevarán a los Poderes pú-
blicos, y que son las siguientes: 
Primera.—La prórroga indefinida dí l 
Real decreto. /• 
Según *\—Qud el decr^o se haga exte 1-
sivo a todas las poblaciones de España, sid 
cual fuere el número de sus habitantes. 
Tercera.—Que el decreto no sufra movt-
ficaciones que les desvirtúen la fuerza y 
iminoren el derecho de los arrendatarios 
Cuarta.—Que en los desahucios por fal-
ta de pago se admita la consignación en 
todo momento del juicio 
Quinta.—Que los desahucios por obra 
ruinosa tendrán mayores parantías para *1 
inquilinato. 
Después de leídas las conclusiones an-
te dichas, el numeroso público que asistió 
al mitin ovacionó a todos los oradores. 
LOS SUCESOS DEL DOMINGO 
A n t e l a i n c l e m e n c i a d e l t i e m p o os 
l a d r o n e s s e d e d i c a n a l a s r o p a s 
Máximo L . López, de treinta y cinco 
años, que vive en la calle del Carmen, 25. 
ha denunciado que un sujeto, al cual no 
tiene el gusto de conocer, ha tenido la fres-
cura de quitarle tres piezas de tela, un 
paquete de píeles y 25 pesetas. 
Dos atropellos graves. 
Andrés S. Roinanillos, de veintiocho 
años, que vive en Bravo Murillo, ló, sufre 
lesiones He pronóstico reservado por haoe--
le atropellado en la citada calle un "auto", 
conducido por José Martín, el cual fué de 
tenido. 
—Ramón Regueiro, de veintiún años, que 
habita en Zorrilla, 29, fué atropellado aye-
en la carrera de San Jerónimo por el au-
tomóvil que guiaba Pedro Nazari. . 
Fué detenido el causante de la desgra-
cia. 
Choque de dos "autos". 
José S. Ugarte, de veintiséis años, que 
habita en la calle de la Concepción Jero-
nima, 25, y Manuel Z. López, resultaron 
heridos de pronós.ico reservado al chocar 
los "autos" que guiaban ambos. 
El hecho ocurrió en la plaza de Castelar. 
Accidente casual. 
Luis R. Vila, de cuarenta años, que vive 
en Santa Casilda, núm. TO, tuvo ayer ía 
desgracia de que le cayera encima un ta-
blón de madera de la casa núm. 104 de «a 
calle de Toledo, produciéndole heridas r'c 
pronóstico reservado. 
Presume de 'auto" y no paga. 
Sebastián García Carreras ha denuncin-
do a Juan S. Oliva, el cu&l se ausentó, sin 
duda por tiempo indefinido, sin abonarle 
350 pesetas, importe del alquiler del "au-
to" de Sebastián. 
La Policía, conocedora de los gustos de 
Oliva, le busca para darle un paseo en au-
tomóvil, y que le l lev; a^visitar la Mo-
delo. 
¿Accederá Oliva? 
Suponemos que no. 
Tras caídas desgraciadas. 
Matías N . Toribio, de diez y ocho años; 
Leocadio P. Sena, de cincuenta y uno, y el 
niño Vicente Conejo, de veinte meses, se 
cayeron ayer por diferenter causas, lesio-
nándose de alguna importancia. 
Para entrar en calor. 
Jesús M . López, de diez y nueve años, 
y Clemente Gallardo, de veintiuno, h a ü í -
banse ayer ateridos de frío. 
Para que sus respectivos cuerpos reac-
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O í 
de MADRID 
Augusto Fipcroa 8 
¡Cocineros! ¡Contratistas! 
Arriendo o traspaso establecimiento para 
dar más de cien comidas clase obrera. Pa-
seo Delicias, 127, Pico Pañuelo, valla verde. 
Rasti l las BONALD 
cioro-boro-sódicas, mentol y cocaína; boca, 
garganta, toses, preventivas de la gripe. 
CRUZ, 17, F A R M A C I A y en todas las 
demás. 
cionaran se propinaron ¡'nos cuantos gol-
pes, lesionándose de alguna importancia. 
Desgracia inevitable. 
En un tejar del término de Fuencarral, 
y a consecuencia del fuerte viento, se des-
prendió un cable de la luz eléctrica, alcan-
zando al niño de cinco años Alejandro 
Adrada Melero, domiciliado en Bustillo, 4, 
sufriendo síntomas de asfixia de carácter 
grave. 
Los peligros de la calefacción. 
Clemente Sanz, de veintidós años, que 
vive en Antonio Pérez, 12, sufrió ayer 
una intoxicación grave producida por ema-
naciones de una estufa. 
Un robo sin provecho. 
Pablo P. Toribio, de veinticinco años, 
ha denunciado que le han substraído wx 
guardapolvos y una cart» ra que solamente 
contenía documentos. 
: : : : : : i i i : : : ; : : : r : r . : : : rn :nr : : : : : :nnmí 
saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
¡ M i n o s 
venta; Principales farmacias del mundo 
VINOS Y COÑAC P E D R O D O M E C Q 
Visiten la gran expo-
sic ión de lámparas, 
camas plateadas de 
estilo español y obje-




sailes en arañas de 
cristal y bronce. Pre-
cios de fábrica. V. Z u -
mel,f abricantede apa-
ratos para alumbrado 
eéctrico, Gran Vía, 16. 
VINOS Y COÑAC 
P á g i n a 4 E L N O T I C I E R O 
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C I N E M A e I N F A N T A 
H O Y , L U N E S , E S T R E N O D E 
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C R O N I C A D E A C T U A L I D A D 
"Ben-Hur" se estrena hoy. Si en alguna 
ocasión al cronista le es permitido reco-
mendar un espectáculo, es ciertamente 
muy fácil que para hacerlo no se presen-
te una ocasión como la de "Ben-Hur". 
Para, la presentación de esta obra, el ge-
rente de la Empresa del Callao, Sr. Va-
lencia, ha puesto a contribución todos sus 
entusiasmos y energías. Veinticinco pro-
fesores de orquesta interpretarán la se-
lectísima partitura de aBen-Hur".. , 
" L a Casta Susana", que hoy se estrena 
en Real Cinema e Infanta Beatriz, es una 
película de la U . F. A : ¿ P a r a qué mas? 
Es tá basada en la conocida opereta oel 
mismo título, del aplaudido compositor 
Jean Gilbert. En su proyección privada 
nos ha corroborado la U . F. A . su honra-
dez artíst ica al tratar ciertas escenas es-
cabrosas. Se han resuelto con suma dis-
creción, sin hacer perder a la película ni 
un ápice de la gracia y el sentido de la 
opereta. Este programa para la presente 
semana. Para la próxima, "Casanova o 
el galante aventurero", la superproduc-
ción que de tanta fama viene precedida. 
Palacio de la Música proyecta un pro-
grama de la acreditada Paramount: " D i -
plomacia" ; es la película base del mismo. 
Madrid y Royalty exhiben, a partir de 
hoy, " E l negro que tenía el alma blan-
ca", la superproducción española que tan 
genialmente interpretó Conchita Piquer. 
L a Princesa figura como alta en cine-
matógrafo, siendo Chueca, en cambio, 
baja. Para hoy se anuncia en la Prince-
sa "Mientras la aldea duerme", produc-
ción española que no conocemos, pero de 
la cual tenemos inmejorables referencias. 
Reprisando San Miguel " E l Demonio 
y la Carne", la creación de Greta Garbo 
y John Gilbert, que tantos éxitos obtuvo 
la semana pasada en Callao-Argüeiles, 
lleva el jueves "Los cadetes del Zar" y 
" E l hombre mosca", del celebrado Ha-
rold. Es programa para llenar... y dejar 
a muchos en la calle. • 
Monumental Cinema continúa con "Es-
tudiantes y modistillas", la película espa-
ñola que, al paso que va, estará en los 
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J u e v e s , p r o g r a m a m o n s t r u o 
| " L O S C A D E T E S D E L Z A R " 
E por Irene Rich, y la emocionante película 
| " E L H O M B R E M O S C A " 
E por Harold L loyd 
carteles hasta sabe Dios cuándo; pero 
además figura en cartel, a partir de hoy, 
la divertida comedia "Una aventura en 
é "Metro" , del genial Monte Blue, el 
simpático protagonista de "La locura del 
charlestón". 
I A h ! Para la semana próxima va a 
reaparecer la Fox con uno de sus famo-
sos y bien cimentados " T i t á n Fox". En 
el Palacio de la Música se estrena el pró-
ximo lunes " E l séptimo cielo", que es 
otra maravilla. De manera que por lo 
pronto el próximo lunes no habrá en car-
teles mas que "Ben-Hur". . . , que seguirá 
mucho tiempo; "Casanova", que se verá 
uno negro para admirarla por dificultad 
para conseguir billete, y " E l séptimo cie-
lo" , ¡ T i t án Fox! , que con anunciar la 
clasificación de la Fox, basta. 
JOSÉ P I Z A R R O . 
aLos maestros cantores de 
Nuremberg" 
Parece que al f i n se ha decidido que 
esta maravillosa película se exhiba al pú-
blico de Madrid en el lugar que, a nues-
5 Uro juicio, le era indispensable: Palacio 
EE de la Mús ica ; a lo que parece en el mes 
E próximo nos mostrará , con todos los ho-
•S ñores de presentación que esta película 
5 merece, las excelencias de la misma. No 
S podían, ciertamente, las Empresas madri-
E leñas dej ar a los aficionados sin saborear 
E este rico manjar d é l a cinematografía ale-
E L G R A N " F I L M " " B E N - H U R " 
Douglas Fairbanks, hijo del célebre ac-
tor norteamericano, quien se ha destaca-
do como digno heredero del nombre 
que lleva en "Un toro tejano", que se-
rá representada en breve por la Metro 
Goldwyn. 
Teléfono de E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S : 13.774. 
El estreno de "Ben-Hur", que hoy se 
efectúa en el Cine del Callao, acapara la 
atención del mundo aficionado al sépti-
mo arte. Hasta ahora no ha sido presen-
tado en lugar alguno del mundo una pe-
lícula que haya conseguido suscitar la ad-
miración que "Ben-Hur" suscitó en las 
poblaciones extranjeras donde fué pre-
sentaba. 
"Ben-Hur" es una obra de arte, tan 
maravillosa, que es muy difícil que se 
repita en la historia del cinematógrafo, 
como difícil es que haya un segundo ar-
tista que ejecute obra como la Gioconda, 
conda. 
Esto es, pues, "Ben-Hur" : una olira 
tista muy difícil de superar. Ni los 
millones de pesetas gastados, ni los ¿ 
lautos técnicos, ni elemento alguno, ccn 
tener todos mucha importancia, hubieran 
podido dar una resultante como h]fe| 
Hur" , si en la dirección de la película no 
interviniese un artista de la capacidad del 
nombrado. 
Basada la película "Ben-Hur" en la 
obra de todos conocida, se comprenderá 
la inmensa emoción que encierra; pero lo 
que no se puede comprender son las be-
llezas que esta magna producción encie-
rra. Esto es preciso verlo para poder 
darse idea exacta. 
Ramón Novarro interpreta el papel de 
Ben-Hur. de Fred-Niblo, que le acredita como ar-
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¡ C I N E I M A G O Y A | 
Hoy, estreno de 
| ¡ C A S E M O N O S ! | 
p o r 
| R I C H A R D D I X | 
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¡ C I N E D E L C A L L A O l 
H O Y , L U N E S 
C o n s u p a r t i t u r a p o r 
25 escogidos profesores 
E S T R E N O I 
P r o d u c c i ó n 
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1 por MONTE BLUE ¡ 
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¡ por " L A R O M E R I T O " 
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N O T I C I A S D E T O D A S P A R T E S 
Ha sido nombrado director de la Su-
tursal que en Madrid tiene establecida la 
Casa Exclusivas Diana el conocido cine-
matografista D. Luis Saiz Fernández. 
Florián Rey está ultimando el montaje 
'de "La hermana San Sulpicio". 
En los Estados Unidos se va a adaptar a 
Ja pantalla la famosa novela de Gastón Le-
roux "Balaoo". La escenificación correrá a 
cargo de un nuevo director. Con esta pe-
lícula debutará también una nueva artista, 
June Collior. 
* * • 
Benito Perojo rueda en ésta las últimas 
escenas de "La condesa María". 
Alex Nalpas, director francés, va a "fi l-
mar" tres películas interesantísimas: "Es-
tafadores de levita", con la actriz Sury Ver-
non; "Si la juventud supiera", con Andrés 
Lafayette", y "Corazón de vienesa", en la 
que encarna la protagonista Imogene Ro-
berston. 
LAS GRANDES ARTISTAS Y LAS 
GRANDES B E L L E Z A S D E L CINE 
Ossi Oswalda, la bellísima protagonis-
ta de "Colibrí" y 
sándose", de los 
"Todas acaban ca-
programas Márquez. 
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¡ ¡ ¡ ¡ G R A T I S A L C I N E ! ! ! 
= A las trescientas primeras personas que presenten este c u p ó n en la 
= taquilla del C i n e m a G r a v l n a , hoy lunes, 21, les será entregada, 
= c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , una localidad de butaca "para seño-
= ra", valedera para las funciones de tarde o noche. 
I LA PRINCESA DE NUEVA YORK (lujosísima). 
= SANDALIO EN ORIENTE (graciosísima) y SANTA ISABEL DE CERES 
(interesantísima). 
Cinema Gravina I 
D í a 2 1 d e n o v i e m b r e 
B U T A C A 
F i l a N ú m . 
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Las cosas del "cine" 
¿Puede imaginar el lector un aparato 
de radiotelefonía a bordo de un barco pi-
rata y en el año 1820? Semejante anacro-
nismo ocurrió, sin embargo, durante la im-
presión de las escenas dv, la j^licula "El 
águila del mar", que pronto admiraremos, 
cuando con objeto de transmitir órdenes 
a los artistas que en elia toman parte—y 
a la cabeza de los cuales -e encuentran los 
refulgentes astros Richar Cortez y Flo-
rence Vidor—Fránk Llovd, director de e?,-
ta interesante película de asunto marino, 
instaló una estación difusora de radiotele-
fonía en tierra y varias estaciones recep-
toras en los barcos piratas y mercantes que 
en ella aparecen. 
Por medio de este modernísimo sistema tan 
en contradicción con el asunto de la pelícu-
la, el director Lloyd consiguió comunicar-
se constante y eficazmente con los intérpretes, 
lo cual de otra manera le hubiese resultado 
completamente imposible, o por lo menos muy 
difícil en una producción que ofrecía tantas 
dificultades técnicas como "El águila del 
mar 
Una novela de Paul Moran en 
la pantalla 
Paul Moran, el "metteur" de "El espejo 
de tres lunas", escenario de Jean Epstein, 
en el que satiriza la vida de la Europa ga-
lante, ha manifestado que dicha obra es 
pirandeliana. Hay en esta obra formidables 
detalles técnicos, como en la escena del ac-
cidente de automóvil, que constituye una 
novedad cinematográfica. 
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ca de provincias 
Visitando cuarteles. 
VALLADOLID.—El nuevo capitán ge-
neral, D. Federico Berenguer, ha conti-
nuado visitando los cuarteles. 
El "Cataluña". 
SANTANDER.—A las cuatro de la 
tarde entró el crucero escuela de guardias 
marinas "Cataluña", que permanecerá 
aquí varios días, zarpando luego para Bil-
bao, donde sufrirá una importante repa-
ración. 
El comandante de Marina cumplimentó 
al del barco. 
Homenaje a un médico. 
BADAJOZ.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado en Montijo un homenaje al 
médico D. Esteban Anaya por la celebra-
ción de sus bodas de plata con el ejerci-
cio de dicha profesión en la misma locali-
dad. 
El Ayuntamiento le ha nombrado hijo 
adoptivo y dado su nombre a una calle. 
Asistieron al acto las autoridades y nu-
meroso público, así como casi todos los 
médicos de la provincia, que rindieron a 
su compañero justo y merecido homenaje. 
En representación del gobernador asis-
tió al acto el delegado gubernativo, tenien-
te coronel Baeza. 
A Madrid. 
BADAJOZ.—Para concurrir a las se-
feiones del Pleno de la Asamblea Nacio-
nal ha marchado a la corte el presidente 
de la Diputación, D. Sebastián García 
Guerrero. 
El Orfeón de Oviedo. 
LEON.—A las cuatro de la tarde llegó 
a esta capital el Orfeón de Oviedo, sien-
do recibido por la colonia asturiana y nu-
meroso público. 
Fué obsequiado con un "lunch" por la 
Diputación y el Ayuntamiento. 
_ En el teatro Principal ha dado dos con-
ciertos con gran éxito. 
Fuerte temporal. 
PALMA DE MALLORCA.—El duro 
temporal del Sur y del Sureste dificul-
ta la navegación. 
Reclutas. 
PALMA DE MALLORCA.—En el va-
por correo han llegado hoy, procedentes 
de la Península, los reclutas destinados a 
Cuerpos de esta guarnición. 
Función religiosa. 
PALMA DE MALLORCA.—En la 
catedral se han celebrado solemnes cultos 
conio complemento de la Asamblea cele-
brada en Madrid contra la inmoralidad 
Pública, concurriendo numerosísimos fie-
*es, que llenaban la catedral. 
Pronunció un íinagnífico sermón el ma-
estral, Sr. Sancho. 
Nuevo alcalde. 
ALCOY.—El Ayuntamiento ha elegido 
'̂calde a D. Cayetano Solbes García, pres-
agioso procurador, que venía desempeñan-
0̂ la primeran Tenencia de Alcaldía. 
Muerte repentina. 
TERUEI En la vecina comarca oe 
muebla ha sido hallado el cadáver, en su 
^orniciiio, del vecino de aquella comarca 
Pascual Sebastián Martín, cuya muerte, 
êgún el dictamen facultativo, ha sido pro-
ducida por hemorragia cerebral. 
Determinación fatal. 
TERUEL.—E n el pueblo de Aguaviva 
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ha puesto fin a su vida, ahorcándose en su 
domicilio, la vecina de dicho pueblo Euse-
bia Barrachina. 
Padecía una enfermedad crónica. 
Varios actos religiosos. 
MALAGA.—Con gran solemnidad se 
han verificado los actos religiosos anun-
ciados para la consagración de esta pro-
vincia al Sagrado Corazón de Jesús. 
Han concurrido el eminentísimo señor 
cardenal arzobispo de Granada y los re-
verendísimos obispos sufragáneos de Al-
mería, Jaén, Guadix y Málaga 
En el Seminario se celebró una solem-
nísima fiesta, con la asistencia de todas 
las autoridades, oficiando el eminentísimo 
señor cardenal, y ocupando la cátedra sa-
grada el canónigo penitenciario D. Anto-
nio García. 
Los edificios públicos y los balcones de 
todas las casas particulares ostentaban col-
gaduras. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
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m DECRETO BIEN ACOfilDO 
ALBURQUERQUE.—Ha llegado a ésta 
el alcalde, trayendo el decreto sobre los bal-
días. 
Con este motivo se ha desbordado eil en-
tusiasmo del vecindario. 
Todas las clases sociales han dispensado 
al alcalde un grandioso recibimiento, signi-
ficando su gratitud al Gobierno por la reso-
lución definitiva, acertada y justiciera dada 
a este asunto. 
Se dieron muchos vivas al Rey, al general 
Primo de Rivera y al Gobierno. 
En este mismo sentido se han enviado 
muchos telegramas de gratitud a Madrid, 
especiatlmente a Palacio y al Presidente del 
Consejo. 
Un hombre de suerte 
VALENCIA.—Entre Ies señalamiento? 
hechos para mañana por Hacienda; figura 
un libramiento de 48.000 duros que perci-
birá íntegros el industrial valenciano al qje 
en el anterior sorteo le correspondieron dos 
billetes del número 11.926, correspondié.-i-
dole el "gordo". 
Según referencias, hace algún tiempo el 
mismo industrial fué agraciado con 76.0:'»o 
duros en el sorteo de la lotería. 
REIVINDICACION DE T1TÜL0S 
Insitada por doña María de Aristeguieta 
la reivindicación del título de marqués de 
la Paz frente al actual poseedor, .el Tri-, 
bunal Supremo, de conformidad con la^doc-
trina sostenida por el letrado D. José M. 
Arellano, al impugnar el recurso de ca-
sación, ha establecido que no es de apili-
car el artículo 9.0 del decreto de 28 de di-
ciembre de 1846, mientras no se dicte por 
el Ministerio de Gracia y Justicia resolu-
ción acordando la caducidad del título y el 
decaimiento del derecho del siucesor; y que 
tampoco es de estimar el artículo 18 del 
Real decreto-ley de 17 de mayo de 1912 sobre 
prescripción adquisitiva de los títulos por 
la posesión de quince años; declara el Alto 
Tribunal en toda su vigencia el orden tra-
dicional de suceder en los títulos nobilia-
rios regulado por la ley I I , título 15 de la 
partida 2.a, y ley de 11 de octubre de 1820, 
así como la posesión civilísima y la impres-
criptibiliidad nacidas de la ley 45 de Toro 
y ley I I , título 24, libro I I , de la Novísima 
Recopilación. 
L a s r e f o r m a s y a d e l a n t o s d e 
E s p a ñ a 
C a l e f a c c i ó n p o r G A S 
Instalaciones Al CONTADO y a PLAZOS 
E Q T I T 1 7 A C 3 Venta: des,le diez pesetas, - l U l 1 ü . O ) Alquiler: de 0,25 a 0,50 al mes. 
I Tienda exposición: Alcalá, 43. 
G A S M A D R I D , S . A . \ Oficinas: Ronda de Toledo, 8. 
/ Teléfono: 12.826. 
Un proyecto. 
GIJON.—Se han presentado en el Ayun-
tamiento, para su aprobación, el proyecto 
y plano de un hermoso edificio, que se le-
vantará en la avenida del Muro, frente al 
mar, destinado a la colonia escolar del Prín-
cipe de Asturias. Será costeado por sus-
cripción popular abierta entre la nobleza es-
pañola. 
El trabajo en las tahonas. 
MALAGA.—El gobernador ha dado enér-
gicas órdenes para que se cumpla' la jor-
nada de trabajo en las tahonas, señalada 
por la Junta Provincial de Reformas So-
ciales. 
Casas baratas. 
SEVILLA.—Procedente de Málaga, ha 
llegado el arquitecto D. Gonzalo Iglesias, 
que viene con objeto de acometer el pro-
yecto de construcción de 3.000 casas ba-
ratas en la barriada de Nervión. 
Línea aérea. 
VIGO.—El Ayuntamiento ha celebrado 
reunión para tratar de la línea aérea Vigo-
Lisboa-Madrid, asistiendo el presidente de 
la Diputación de Pontevedra y delegados 
de organismos vigueses. 
Caminos vecinales. 
ALICANTE.—El presidente de la Di-
putación Provincial se muestra satisfecho 
por habérsele concedido un crédito de 
300.000 pesetas para caminos vecinales, que 
permitirán desarrollar el plan propuesto. 
Una escuela graduada. 
PALMA DE. MALLORCA.^Esta ma-
ñana, en el pueblo de Andraitx, fué bende-
cida e inaugurada con toda solemnidad la 
escuela graduada que lleva eil nombre de 
Miguel Primo de Rivera. 
Presidió los actos el gobernador civil, con 
asistencia de las autoridades locales y pro-
vinciales, los niños de las escuelas y el ve-
cindario en masa. 
AJI izarse en el nuevo edificio la bandera 
nacional, fué saludada COÍI un patriótico dis-
curso por_ el gobernador, siendo vitoreada 
con entusiasmo la enseña de la Patria, el 
Rey y el general Primo de Rivera, por to-
dos los asistentes al acto. 
Una nueva fábrica. 
ALICANTE.--En Monfortecid se ha inau-
gurado hoy una magnífica fábrica de cer-
veza, instalada allí por una Sociedad anó-
nima constituida por capitales alicantinos. 
El obispo de la diócesis bendijo los edi-
ficios y maquinaria. 
Asistieron al acto las autoridades provin-
ciales, alcaldes de Alicante, Monforte y No-




En una de las salas se sirvió un esplén-
dido banquete, pronunciando elocuentes 
brindis el presidente del Consejo de Ad-
ministración, D. José Guardiola, y el obis-
po, doctor Irastorza, que presidía la mesa. 
Viaje del ministro de Fomento. 
ALICANTE.—Para el próximo domin-
go, 27, se anuncia la llegada del ministro 
de Fomento, que viene a visitar las impor-
tantes obras hidráulicas de la cuenca del 
Segura, las cuales afectan a las provincias 
de Albacete, Murcia y Alicante. 
E.1 conde de Guadalhorce presidirá la se-
sión inaugural de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura. 
Colegio Notarial. 
ALBACETE.—Esta tarde se ha celebra-
do con gran solemnidad la inauguración 
oficial del soberbio edificio del Col.egio No-
tarial de este territorio. 
En representación del ministro de Gra-
cia y Justicia asistió el director general de 
los Registros y del Notariado. 
También concurrieron el obispo de Ori-
huela, las autoridades provinciales y gran 
número de notarios de esta Territorial, así 
como representaciones de muchos Colegios 
Notariales. 
Esta noche se ha celebrado, con este mo-
tivo, un banquete, pronunciándose entu-
siastas brindis. 
Para estudiar las necesidades de los pueblos. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.—En 
efl vapor "Isora" embarcó esta mañana el 
gobernador civil de la provincia, acompa-
ñado del delegado gubernativo, proponién-
dose visitar todos los pueblos del sur de 
esta isla, con el fin de recoger sus aspira-
ciones y necesidades, continuando desipués 
! su visita a los pueblos del Norte con el 
mismo fin. 
Felicitaciones. 
SAN SEBASTIAN.—La Unión Farma-
céutica Nacional ha felicitado al gobernador 
civil por las disposiciones que ha dictado 
recientemente prohibiendo a los drogueros 
que despachen recetas. 
También ha recibido el gobernador felici-
taciones de las fuerzas vivas de la pobüación 
por su activa y persistente campaña en pro 
de la moralidad pública. 
AUTOMOVILES 
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Especial idad de la c a s a en 
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Pescado decomisado. 
BARCELONA.—Por los inspectores de 
Abastos fueron decomisadas a varios ven-
dedores, en el mercado de San Antonio, 
•luince arrobas de merluza, sin cabeza, e.i 
malas condiciones sanitarias. 
Según manifestaciones de los vendedo» 
res, dicho pescado lo habían adquirido en 
el Mercado Central, de un armador. 
Suelta de palomas. 
Hoy, a las doce, en el Tibidabo, la Real 
Sociedad Colombófila de Cataluña inau-
gurará la temporada de viajes de otoño 
i on una suelta de palomas mensajeras, 
continuando en días sucesivos su entrena-
in'ento con etapas en las poblaciones de 
Sabadell, Montmeló, San Celoni y Hostal-
rich, celebrando a mediados de diciembre 
dos concursos con importantes premios pa-
ra los aficionados que tomen parte en los 
mismos. 
Conferencia en la Unión Patriótica. 
El catedrático de esta Universidad y pre-
sidente del Comité Hispíino-Americano-Fi-. 
iipino, doctor D. Eduardo Pérez Agudo, 
hoy, a las seis y media de la tarde, en su 
local social, dará una conferencia que ver-
sará sobre el tema "E l porvenir de Es-
paña". 
El acto será público. 
Detenciones. 
En la cárcel de Valls han ingresado el 
iuez municipal de Vallmoll y un carpintero 
de aquel pueblo. 
Se acusa al primero de algunas irreguh-
ridades en el ejercicio del cargo y de ha-
ber dirigido palabras irrespetuosas al cura 
párroco. 
Una conferencia. 
El próximo martes, festividad de Santa 
Cecilia, tendrá efecto en el Orfeón Cata-
Ir n una conferencia a cargo del artista don 
Joaquín Renart, y versará sobre el tema 
"'Santa Cecilia a través de TArt". 
El precio del aceite. 
La Junta Provincial de Abastos ha dic-
tado la siguiente circular:, 
"A propuesta de esta Junta, la Diré -
ción General ha aprobado nuevo precio 
para la mezcla por partes iguales de aceite 
corriente de oliva con ac-ite de semilla de 
cacahuete. Este precio, que regirá desde 
la publicación de ^sta circular, es de 2,10 
pesetas para el litro. 
Para que sirva de guía a los consumido-
res, se hace saber, por esta circular, que la 
baja que en el mercado de esta plaza v iv 
nen experimentando los aceites de oliva, 
permite al detallista vender la clase co-




Adoptadas oficialmente por el Ministerio 
de Instrucción Pública mediante concur-
so para la enseñanza de mecanografía en 
los Institutos de Segunda Enseñanza. 
COMPARESE EL TRABAJO 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
TRUST MECANOGRAFICO, S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo 
MADRID. 
SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Bil-
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Cijón. 
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Todo está igual; parece que fué ayer, y 
anteayer y trasanteayer. Todo sigue en 
el sector taurino, como ya tuvimos el 
gusto de dejarlo al final del año 1926. Nin-
guna novedad saliente, aparte de los petos; 
ningún nuevo astro se ha sentido con la va-
lentía y los bríos necesarios para destronar 
a Juan Bolmonte, que continúa ocupando el 
solio pontificio. 
De los toreros colocados, unos, como Niño 
de la Palma, Agüero, Valencia I I y Marcial 
Lalanda, han consolidado su cartel, quedando 
en el mismo lugar de honor que conquistaron 
en años anteriores; otros, como Márquez, Vi -
llalta (éste por enfermedad y cogida), Chi-
cuelo. Gallo, Rayito y Cagancho, han dado 
sensibles bajones en su crédito o en el nú-
mero de corridas contratadas, y otros, por úl-
timo, como Gitanillo de Triana, Félix Rodrí-
guez y Manolo Martínez, han iniciado méri-
tos suficientes para un ascenso; pero, hasta la 
fecha, al empleo inmediato nada más. 
Juan Belmonte, que no ha cuajado una tem-
porada tan completa como en 1926, sufrió 
algunos percances tan terribles como afortu-
nados, y tuvo tardes en que se eclipsó mo-
mentáneamenite la buena estrella del triane-
xo, no brillando su arte con la claridad des-
lumbradora de costumbre. De todos modos, 
repetimos que Juan, a pesar de sus treinta y 
cinco años de edad (nació el 14 de abril 
de 1892), y sus catorce de matador de 
alternativa (se doctoró en Madrid el 16 de 
octuore de 1913), sigue ocupando indiscuti-
blemente el primer puesto del escalafón tau-
rino. 
Firmemente creemos que nos encontramos 
en una época de transición, en la que abundan 
los buenos matadores de toros; pero en los 
que no se vislumbra el revolucionario suce-
sor de Juan, que haga temblar las esferas y 
conmover los corazones y los bolsillos de los 
aficionados. 
Un síntoma hay que apuntar también en 
este ligero esbozo crítico, y es que en la ac-
tual temporada se inició claramente la deca-
dencia de la suerte de rejonear, con lo que 
sigue en pie, y cada día más agudo, el di-
fícil problema relacionado con el primer tercio 
de la lidia; porque, si bien los petos han dul-
cificado algo la cruel y repugnante suerte de 
varas, parece que no han proporcionado una 
solución radical y definitiva; y descartado el 
rejoneo, y con los picadores cada vez más ene-
migos del arte nacional, a juzgar por sus ac-
tuaciones, cualquiera es capaz de predecir 
por dónde pueda llegar el anhelado arreglo. 
Y con esto, lamentarnos de la retirada de 
Sánchez Mejías, dedicar un cariñoso y sen-
tido recuerdo a Gavira, Félix Merino, Benito 
y demás víctimas de los toros, así como al 
querido y honroso colega Pascual Tarrero, 
que tanto elevó con su intachable conducta la 
crítica taurina, y a Pastoret, muerto en un 
accidente de automóvil, hacemos punto, para 
sumergirnos por unos instantes en las pro-
fundidades de la estadística taurina. 
Los "ases" de la baraja. 
Por el número de corridas toreadas, los 
cuatro "ases" de la baraja son. por este or-
den: Niño de la Palma, Márquez, Agüero y 
Marcial Lalanda. 
Cayetano ha sido el que más toreó, nueve 
corridas más que el que más, y tanto él como 
los otros tres campeones han perdido por sen-
dos percances algunas fechas contratadas. 
Las víctimas de los toros. 
Pocas, pero sensibles, han sido las víctimas 
ocasionadas durante el año 1927: 
3 de julio.—En la Plaza de Madrid, el bi-
cho "Saltador", de Clairac, lidiado en tercer 
lugar, causó la muerte al matador de toros 
Enrique Cano (Gavira), de Cartagena, al tiem-
po de recetarle una magnífica estocada. Alter-
naban con el infortunado lidiador Gallito de 
Zafra y Andaluz, que confirmaba la alterna-
tiva. 
4 de octiibre.—En Ubeda, un novillo de 
Palha infirió una cornada, leve al parecer, en 
un muslo, a Félix Merino, de cuyas resultas 
falleció en Madrid el 8 del referido mes. Pe-
pito Iglesias y Sanluqueño eran los otros ma-
tadores que alternaban con el valisoletano. 
E l día 20 de septiembre un morucho mató 
en San Agustín de Guadalix al modesto ban-
derillero madrileño Daniel Benito, que pre-
senciaba la corrida como espectador y se arro-
jó al ruedo para ayudar a los toreros contra-
tados en la lidia y muerte de un morucho. 
Además, han sufrido cogidas de considera-
ción los matadores de toros Valencia I I , La-
landa, Niño de la Palma, Villalta, Gitanillo, 
Armillita, Freg, Barrera, Lagartito, Gallito 
de Zafra, Sussoni y ayer Juan Belmonte; 
los novilleros José Pastor, Torerito de Má-
laga, Sacristán Fuentes y Paquiro, y los au-
xiliares Cadenas, Barretina, Morato y Cár-
denas. 
Los nuevos "doctores". 
Han tomado este año la alternativa, o la 
confirmaron en Madrid, Joaquín Rodríguez 
(Cagancho), Félix Rodríguez, José Ortiz, Re-
fulgente Alvarez, Vicente Barrera, Francisco 
Vega, Gitanillo de Triana, Julio Mendoza, 
Pedrucho, Enrique Torres, Carlos Sussoni y 
Tomás Jiménez. 
L a temporada en Madrid. 
Según datos, que también este año nos faci-
lita amablemente el buen aficionado D. José 
López Criado, durante el año 1927 se han 
celebrado en la Plaza de Madrid 32 corridas 
de toros, 27 novilladas y n charlotadas (en 
las que obtuvieron grandes éxitos los charros 
mejicanos, hermanos Becerril, y los cosacos 
rusos), y 14 becerradas y festivales, que arro-
jan un total de 84 funciones, y una ganancia, 
si no mienten las crónicas, de más de medio 
millón de pesetas. 
Se inauguró la temporada el 6 de marzo 
con una corrida de novillos, en las que al-
ternaron Torquito I I I , Gitanillo de Triana 
y Sussoni, en la muerte de seis novillos de 
Moreno Santamaría. 
L a inauguración de las corridas de toros 
se celebró el día 17 de abril (seis toros de 
Sotomayor para Saleri I I , Juan Espinosa (Ar-
millita) y José Belmente); el día 18 del mis-
mo mes se verificó la de Beneficencia (ocho 
toros de D. Andrés Sánchez, para Simao, 
Márquez, Lalanda y Villalta), y la primera 
de abono fué el 24 de abril (seis de Pepe 
Aleas, para Márquez, Barajas y Félix Ro-
dríguez). 
Los matadores de toros que han tomado 
parte en más corridas en la Plaza de la cor-
te han sido: Márquez, ocho; Valencia II y | 
Niño de la Palma, seis; Agüero y Marcial 
Lalanda, cinco, y en cuatro. Gallo, Chicuelo, 
Villalta, Cagancho, Armillita, Posada y Ra-
yito. 
En dichas funciones hay que anotar en el 
Negociado de alternativas los siguientes da-
tos: 
24 de abril.—Confirmación de la de Félix 
H o m e n a j e a l P r e s i d e n t e del Consei 
FALENCIA. — En Astudillo, y con teniendo que tra^la^,.^ . , * " 
motivo de la visita oficial a la cabeza de 
partido por el gobernador civil, se veri-
ficó un acto-homenaje al Marqués de Es-
tella. 
Este consistió en el descubrimiento de 
una lápida en honor del Jefe del Gobier-
no, concurriendo al homenaje, además de 
la primera autoridad civil, el presidente 
de la Diputación y el delegado gubernati-
vo, las autoridades locales y numeroso 
público, como asimismo los niños de las 
escuelas. 
L a lluvia torrencial, que no dejó de 
caer durante todo el día, deslució el acto. 
que trasladarse todos .1 
donde se pronunciaron d S * 1 ^tto, 
alcalde, Sr Martínez B u s t i l b ^ ^ 
presidente de la Diputación el 
el gobernador civil. ' cerrandol0í 
Asistieron a 
a^Wes' y Wa-;^ 
los diversos actos U 
yona de los alcaldes y 
ntos del pa 
m ante el gobernadora 
ciendo protestas de adhe-A- * 0r' ^ 
los Ayuntamie t  l p^rti^T-105 
final desfilaron ante el cmíJ.- .,*nc8 al 
E N L A B O M B I L L A . — T e l m o García, el gran ciclista madrileño, rodeado per sus 
amigos y admiradores que concurrieron al banquete con que la Unión Velocipé-
dica Española le obsequió ayer tarde por sus repetidos triunfos en la carretera. 
(Fot. Ortis.) 
S i t o d a v í a no ha v i s t o uste: i 
N O C H E b O G 
la brillante y modern í s ima revista, del maestro Alonso, no ha visto usted 
B b M A S S U G E S T I V O E S P E C T Á C U I i O D E M A D R I D 
lesión fervn^ régimen. ^vorosa ^ 
Las autoridades, que fueron aciam , 
por el vecindario, regresaron a b 3 ' 
tal, por la noche. ^P'-
E b S E C K E T O D E S A r I 
Cuatro pías. 17.a novela do la Blbliolocd r eí CIKONEb IGNOTUS, va I «na l-. ilT». * A 
do volúmone* 0 da a 16 Wl»l>AKEs 
Rodríguez: toros de Pepe Aleas, y alternó 
con Márquez y Barajas. 
12 de mayo.—Confirmación de la de Rayito: 
reses de Terrones y alternó con Chicuelo y 
Niño de la Palma. 
22 de mayo.—Idem de la de Chaves: reses 
de Veragua, y alternó con Gallo y Bejarano. 
22 de junio.—Idem de la de Cagancho: re-
ses de Montalvo, y alternó con Valencia II 
y Marcial. 
3 de juílio.—Idem de la de Andaluz: toros 
de P. de la Concha, y alternó con Gavira y 
Gallito de Zafra. 
10 de julio.—Idem de la de José Ortiz: re-
ses de Peñalver, y alternó con Valencia I y 
A. Sánchez. 
17 de julio.—Idem de la de Refulgente Al-
varez : toros de López Plata y alternó con 
Carnicerito y Facultades. 
18 de septiembre.—Idem de la de Julio 
Mendoza: reses de Martinho, y alternó con 
Bejarano y Armillita. 
25 de septiembre.—Idem de la de Pedrucho: 
toros de González, y alternó con Torquito 
y Carnicerito. 
6 de octubre.—Idem de la de Gitanillo de 
El doctor Goyarrola 
invita a usted, si le interesa, vea sus tra-
bajos en pacientes calvos. 
San Lorenzo, 19. Madrid. De 5 a 9. 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 20U pesetas. 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
Triana: reses de Martínez, y a/lternó con el 
Gallo y Belmonte. 
En las novilladas "formales" debutaron en 
Madrid los diestros José Abia, de Vallecas; 
Vicente Barrera, de Valencia; Angel Carra-
talá, de Alicante; Mariano Rodríguez, de 
Sevilla; José Pineda, de Sevilla; Julio Gar-
cía (Palmeño), de Córdoba; José Baquet, de 
Sevilla; Epifanio Bulnes, de Sevilla; José 
Pastor, de Valencia; Antonio Pérez Soto. d<; 
Málaga; José Blanco (Blanquito), de Sevüla; 
José García (Maera), de Sevilla; Antonio 
Labrador (Pinturas hijo), de Zaragoza, y 
Durán Guerra, de Sevilla. 
Y en las corridas nocturnas, Chalet, La 
farque, Chavito, Chicuelín, Verdasco, Córdo-
ba, Arreba, Gitanillo Chico,, Hilacho. Sala-
manca, el Imperial, Reyes y Pérez Domín-
guez. 
L i última corri la de la temporada se c-i'e-
b:? el 10 de octubre, con novillos de Marín, 
para Ricardo L. González, Palmeño y Pintu-
ras Chico, pues para el 16 estaba anunciada 
una corrida de toros, con seis de Samuel her-
manos y los diestros Barajas, Zurito y Rayito, 
que se suspendió a causa del mal tiempo. 
Las dos fechas más memorables de la tem-
porada ha sido el 29 de mayo, en que Caye-
tano Ordóñez (Niño de la Palma) mató re-
cibiendo un toro de Clairac, y la infausta 
del 3 de julio, en que Enrique Cano (Gavira) 
halló la muerte al dar una mangnífica estocad^ 
al toro "Saltador", de Pérez de la Concha. 
DON P E P E 
E l p a í s que m á s vende es el 
Yanqui, porque es el que m á s 
anuncia 
La Congregación de los Luises 
ce ebra u a fiesta 
L a sección del Asilo Porta-Cceli, per-
teneciente a la Congregación de los Lui-
ses, organizó ayer una velada en el Asilo 
Porta-Coeli en favor de los asilados del 
mencienado establecimiento benéfico. 
L a rondalla del Patronato de Artesa-
nos de los Luises interpretó escogidas 
piezas. • 
Después el cuadro artístico de la men-
cionada Institución representó el saínete 
en un acto y en prosa titulado " E l intér-
prete". 
A continuación se interpretó también un 
diálogo titulado " L a cartilla del Mosca". 
Acto seguido todos los concurrentes vi-
sitaron detenidamente las dependencias de 
los Luises, elogiándolas cumplidamente. 
Asistieron a todos los actos el nuncio 
de Su Santidad, la duquesa de Talavera, 
el duque de Tarifa, el conde de Romero, 
el reverendo padre D. Quintín Castañar y 
la hermana del general Primo de Rivera. 
Puede calcularse que asistieron* a la ve-
lada unas quinientas personas. 
C o m u n i c a c i ó n d i r e c t a por 
T. S. H. entre Cuba y España 
L A HABANA.—Se ha constituido en 
esta capital una Empres t cuyo princoal 
objetivo lo constituye el establecimíen*o 
de comunicación (irecta entre España y 
Cuba. " 
E l sistema elegido para la implantación 
de estos importantes servicios será el de 
utilización de corrientes de alta frecuen-
cia en onda corta y con una potencia ca-
paz de ¡nantener eficiente comunicación 
con toda Europa. 
Se tramita bfic'límente la autorización 
del Gobierno cubano. 
L A U N I O N Y E b F E N I X E S P A Ñ O L 
C O I V I F > A I \ i l A D E S E G U R O S 
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Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos v mrrcanciasi 
La p ratería en os mares 
Sur de China 
PEKIN.—Como resultn.do de la. 
versaciones entab'.-.das con el cch COn" 
de Hong Kong, que vista a P c k í n ^ " 
con los representantes británico ianUn.to 
francés, italiano y norteamericano n,"65' 
que se ha llegado un acuerdo a ^ r c / ? 
as med.das a tomar para la supresión t 
la piratería en los mares del Sur de (V 
Los ministros han referido las propo"-
ciones a los Gob^rnos respectivos. 
"""wiiiimmamtmmtmangttaa 
P O R L A M U S I C A ESPAÑOLA 
HOMAN.O A M MAESTRO 
Vienen ocupándose los periódicos du 
ríos del homenaje al inmortal maestro 
Caballero, que a fines del pasado siglo c i 
Chapí y Bretón, compartió el éxito de ía 
música netamente española 
E L N O T I C I E R O , de,de su mode^ 
posición, se adhiere y ne ofrece a cuanto 
se acuerde para henrar la memoria d-H 
¡lustre murciano. 
Quien supo nrisicar—entre otras—"!!! 
dúo de la africana", "La viejecita ' y "Gi. 
gantes y cabezudos", bien merecido tiene 
en estos tiempos de "churlestón" que » 
rinda un tributo le justicia y admiración 
al eminente músico español que quiso y «u-
po llevar a las m iltitudes las castras me-
lodías nacionales. 
HOMENAJE A DOS IIAESIROS 
T A R R A G O N A . — E n el pueblo Vimbodí 
se ha celebrado un homenaje en honor de 
los. que fueron maestros nacionales del pue-
blo, D. Isidro Rebull Barrull y D. Jacinco 
García Jajahuerta, por haber desempeña-
do el primero el cargo durante treinta 
años y el segundo durante veinticuatro. 
Se descubrió en la escuela una lápida 
con el nombre de ambos, pronunciándose 
elocuentes discursos. 
Ademas se entregó a D. Jacinto García 
un álbum con la firma de todos sus ex 
alumnos. 
Asistieron al acto las autoridades, los 
inspectores provinciales y mucho? maes-
tros. 
CON DEN 
LECHERA MONWÑ̂  
15.000.000 de P E S E T A S 
l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l im 
P R O R R O G A h a s t a e l 1 8 d e d i c i e m b r e d e l 
GRAN CONCURSO 
de la L E C H E C O N D E N S A D A 
marca "EL NIÑO" 
En obsequio de los consumidores de tan insuperable producto a cambio de las etiquetas del mismo. 
P O R C A D A 
1 0 E T I Q U E T A S 
de ias que van inmediatamente pegadas a los botes, se regalará una participación de 
U N A P E S E T A 
DE LA LOTERIA DE NAVIDAD, 0 EN EFECTIVO METALICO SI LO PREFIERE EL CONCURSANTE, LO CUAL 
REPRESENTA UNA REBAJA DE DIEZ CENTIMOS POR BOTE EN BENEFICIO DIRECTO DEL CONSUMIDOR 
Todas las etiquetas destinadas al canje deberán recibirse en nuestras oficinas de Barcelona lo más tarde e l18 de diciembre. En ^ c^0 
de que por lo avanzado de la fecha de cierre de este Concurso se careciese en los últimos días de billetes para la LOTERIA DE N A v I D ^ ' 
nuestras etiquetas seguirán canjeándose hasta la indicada fecha, pero por participacones para el sorteo extraordinario del 2 de enero de W • 
L A S E T I Q U E T A S R U E D E N E Í M T R E G A R S E O R E M I T I R S E A L - A 
SOCIEDAD LECHERA MONTAÑESA, A. E . - PLAZA CATALUÑA, 17. - BARCELONA 
O 3 s u D e l e g a o i ó n e n M a d r i d : P e l i g r o s , 11 y 1 3 . 
M u e s t r a v e l fo l leto d e l d o c t o r M a r t í n e z V a r g a s s o b r e l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s a q u i e n lo s o l i d é 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a E L N I Ñ O e s l a q u e t i e n e m á s c r e r n ^ 
Esta Sociedad no extrae crema de la leche fresca para elaborar queso^ 
ni mantecas, y por consiguiente, no fabrica leche condensada de clase inferior-
M A R C A N A C I O N A L 
D I P L O M A D E H O N O R 
Y M E D A L L A D E O R O 
en l a E x p o s i c i ó n A g r í c o l a de B a r -
celona de 1927, ú n i c a a l a que ha con-
cu r r ido este producto . 
21 n o v i e m b r e 1927 E L N O T I C I E R O Pásrtnpi 7 
al ^ t ro 
)s Por 4 
y Por M 
E L D O M I N G O D E P O R T I V 
E n M a d r i d , p o r e l m a l t i e m p o e n l a s t a q u i l l a s , s ó l o h u b o u n e n c u e n t r o , 
e n e l q u e e l R a c i n g l a s p a s ó u n p o c o a p u r a d a s 
Empataron las dos Reales de Guipúzcoa, y en este "match", Matías se rompió una pierna. El Castellón batió netamente al Valencia 
E n M a d r i d 
Racing, 3; Unión, 2. 
Triste y chocante espectáculo el pre-
senc¡ado ayer en el campo del Unión. En 
ciertos sectores de la preferencia se pro-
testaba ruidosamente y en forma descom-
pasada contra todo aquello que se creía per-
judicaba al equipo de Pardiñas. Se "veían 
claramente los deseos de muchos señores: 
querer que el equipo del Racing empatase, 
cuando menos, y mejor aún que perdiere, 
aunqUe la derrota fuera o no merecida por 
ja calidad de su juego. E l caso concreto 
era que el Racing llegara al final de esta 
orimera vuelta con menos puntos de los 
quince conseguidos, poique con ello po-
pía a tal o cual equipo en condiciones de 
variar su lugar de orden al final de toda 
ja jornada. 
Triste espectáculo, porque estamos vien-
do que los partidos de fútbo! van degene-
rando de lo correcto a lo grosero, y llevan 
camino de terminar siendo batallas camoa-
|es como el mal no se ataje. A evitar esto 
estamos obligados los que mal o bien em-
borronamos cuartillas sobre estas fiestas, 
censurando actitudes fuera de lugar e in-
«ultos graves que se lanzan por "valien-
tes", emboscados entre la masa. También 
deben hacerlo los que ocupan tal o cual 
cargo deportivo, procurando contener a 
esos partidarios demasiado "nerviosos" que 
quieren imponer la razón de la sinrazón. 
Todos compenetrados con esta idea,' segu-
ramente consigamos atenuar cuando me^ 
pos la marcha lamentable que con los bra-
zos cruzados estamos contemplando, y que, 
acaso, cuando tratemos de enmendar el mal 
éste no admita composturas. 
Chocante espectáculo, porque de la parte 
de preferencia era de donde partían los 
"toques de atención", precisamente de 
esa preferencia donde hay colocados una 
mayor parte de los que pudiéramos clasi-
ficar en este o aquel color. 
Eso no es deportivismo: es interés per-
sonal, y nada más. E l deportista, desgra-
ciadamente, ha degenerado, en una pro-
porción considerable, en partidista furi-
bundo. Este, terrible amante de su Club, 
lleva al campo una idea fija, y de ella no 
se aparta en momento alguno. Aplaude lo 
que le conviene; chilla lo que va en con-
tra de su idea; censura lo que no le bene-
ficia, sea o no justo; enmajdece ante ún error 
que le favorece; tira por el suelo la hono-
rabilidad de cualquiera porque no hace !o 
que él—con los ojos del egoí-smo—ve; chi-
lla porque así le peta, sean o no jus'tifica'dos 
sus chillidos: anima a un jugador para que 
mate, si puede, al que le estorba, y pone el 
grito en el cielo si al que él protege no le 
dejan hacer su santa voluntad, en contra de 
toda lógica, de toda razón y de toda jus-
ticia. 
Así vamos al caos, y lo peor de todo es 
que vamos, dándonos perfecta cuenta... 
El terreno de juego, en malas condici')-
nes para correr, por las lluvias de estos 
días, no permitía realizar serenas combina-
ciones con el pelotón. Esitaba más bien pa-
ra que algún "equipier" pudiera lesionarse. 
La faJta de fechas libres acaso haya obJi-
gado a no suspender este encuentro, en el 
que se puso mucho interés por ambas 
partes: los unionis-tas, alentados por sus 
partidarios y "compañía" ; los chamberile-
ros. para no perder la ventaja sacada. 
Partido de caimpeonato algo duro—pue-
de que un poco más por las condiciones 
áel piso—. pero noble en casi todos sus 
momentos, y en los qué no lo fué, la culpa 
la tuvieron esos gritos demasiado aíenlado-
rMi Que enardecen excesivamente al juga-
dor, haciéndole perder la noción de la rea-
lidad. 
La Unión fué la primera en marcar, y 
ahí radicó precisamente el mal de que el 
partido se desarrollara con excitación per-
judicial para algunos, que veían asequible 
lo que consideraban casi imposible. Con 
esto no queremos decir 'que la Unión no 
pueda obtener triunfos justos y que a su 
equipo le consideremos incapaz de soste-
lerse ante un equipo contrario de valía, sino 
<iue en cla.se de juego nos parece algo in-
ferior a su rivail de ayer. E l entusiasano, que 
creíamos perdido en el equipo de Pardi-
«as, resurgió ayer—"vistiendo" un color 
Que no era el suyo—, haciendo que el ene-
""go tuviera que emiplearse a fondo en 
lc>das las fases del partido, y consiguiendo 
^ bastantes momentos la probabilidad de 
Variar el resultado. 
Como el equipo rojo salga en la misma 
orma en sucesivos partidos, puede dar más 
"e un disgusto en su campo a cualquier 
eqmpo. 
Los tantos para el Racing los consiguie-
ron: Palacios, dos, uno al cruzar el balón, 
Ûe Valderrama le entregó de cabeza t n 
j"1? jugada maestra, y otro, al rematar por 
'Jo un pase del mismo jugador; Marín, 
""^ al tirar un "penalty". 
Los del Unión fueron hechos: uno, por 
arrasco, al rematar, sin parar el balón, 
^ ^ n t r o raso; y el otro, por Pastrana, en 
D E L P A R T I D O R A C I N G - U N I O N . 
un chutazo a bote-pronto, que estrelló 
contra el larguero. 
* * • 
Del Unión destacaron: Flores, que con 
su pegada segura y fuerte va acreditán-
dose como un buen defensa; Vidal, que 
detuvo tiros dificilísimos, y la línea me-
dia, que no se desanimó ni un momento. 
Por el Racing nos pareció mejor su de-
lantera, que realizó un buen partido. Me-
dios y defensas, flojearon algo. 
El arbitraje del Fjr. Alonso, en un am-
biente caldeado exageradamente, fué lle-
vado con serenidad e imparcialidad, a pe-
sar de los pesares. 
* • * 
Racing. — Mart ínez; Calvo, Castilla; 
Ateca, Reverter, Moreno; Gonzalo, Ma-
rín, Palacios, Valderrama, Fuertes. 
Unión.—Vidal; Flores, Znbázaga; Me-
jías, "Chales", Joaquín; Gutiérrez, Pas-
trana, Carrasco, Alvaro, Victorio. 
E l partido Athlétic-Nacional fué suspen-
dido por las malas condiciones en que es-
taba el terreno de juego. Salvo acuerdo 
de la Federación en contrario, se celebra-
rá dentro de las cuarenta y ocho horas de 
la fecha que tenía marcada. 
D O N SEGUNDO 
P u n t o f i n a l 
Soy enemigo de ocasionarme molestias ton-
tamento, ya .que tengo por inapelable esa 
verdad china que dice: " No ofende quien 
quiere, sino quien puede." Devoto de esto, 
arrojo frases y coplas al borde del camino 
y sigo mi ruta rectamente. 
Sólo estimo necesario aclarar, para evitar 
dudas y confusiones, a quien me conoce, que 
yo no soy colega de alguno, como se ha ma-
nifestado. Y al buen entendedor... 
Luis GONZALEZ ROMERA 
loíoiyl(B8 l O I C K S " 
E l i MEJOTl 12 CABALLOS 
G O Y A , 13. - M A D R I D 
E n p r o v i n c i a s 
Real Sociedad, 2; Real Unión, 2. 
IRUN.—En el Stádium Gal se celebró 
está tarde un partido, primero de los des-
empates, entre d Real Unión de ésta y la 
Real Sociedad de San Sebastián, arbitran-
do Camorera, cuyo encuentro finalizó cun 
un empate a dos tantos. 
En el primer tiempo Marculeta consiguió 
marcar un tanto para los donostiarra-s, y 
Sagarzazu y Regueiro, uno cada uno para 
los locales. 
En la segunda parte, Zaldúa, de "penal-
t y " consiguió el empate, en medio de una 
protesta descompasada del público, que du-
rante el partido dió muestras de gran apa-
A l N J l í l V I á ^ I O C esquelas, subscplpriones. tedos ros ocr iódicos. 
I J 11! I j B \ J ¿3 Arenera LA PUBLICIDAD, beón, 20; Carretas, 3. 
LO B U E N O I N G L É S E S L O i ^ E J O R 
ê,Pas inglesas para señoras, directas de fábrica, desde 25 pesetas metro, a servir 
a os veinte días del pedido. Ultimas novedades en tejidos ingleses para caballero, a 
Servir directamente de fábrica. R. C A L V E R T , P L A Z A D E L A N G E L , número 18. 
M A D R I D . 
M»im»wm»HW»n« 
f U N E R A R IA DE L C A R M E N 
INFANTAS- 2 5 TELEFONO í4b85: iESTA CASA E5 L A ( J N I G A 
QUE NO .PERTENECE" A L T R U S T N I T I E N E S U C U R S A L E S 
^'"Munmmmiiiiiiiimiiiimmiimiiiiimmmimimu^^^ 
| U 1 - Y 0 N " - " C A M P B E L L " - " M O T O R R E R A " 
( M O T O R E S Y B O M B A S 
G r u p o s E l e c t r ó g e n o s a 1 . 5 0 0 p e s e t a s 
C o r r e a s 
C.a Herrera 
B A R Q U I L L O , I S . M A D R I D I 
-Victorio lanza un buen tiro al ángulo de la 
tínez I I , bloca a tiempo. 
sionamiento, por lo que se originaron algu-
nos incidentes. 
A l final del "match", en un encontronazo 
entre Gamborena y Matías, .resultó este 
último con la pierna fracturada. 
A la salida del campo se promovieron al-
gunos alborotos, por querer el publico agre-
dir a los jugadores forasteros y al árbi-
tro, teniendo que intervenir la Guardia Ci-
vil para desalojar el campo y los alrededo-
res. 
O V I E D O . — E n el campo de Batan, de 
Mieres, se celebró esta tarde la continua-
ción del "match" que en Sarna tuvo.que 
suspenderse por intromisión del público en 
las decisiones del árbitro, entre el Racing 
langreano y el R. Oviedo. » 
La primera parte sólo se compone de 
trece minutos, que faltaban cuando el par-
tido fué suspendido, logrando Aguirre, en 
una internada de un "chut" al ángulo ba-
tir a Benjamín, con lo que se animan los 
ovetenses, dominando intensamente en este 
tiempo. 
En la segunda paite los langreanos em-
piezan con gran entusiasmo: pero el Ovie-
do, en un buen avance llevado por Zabala, 
pasa éste a Chuche, que tira, parando Ben-
jamín, pero sin lograr despejar la pelota 
que, recogida nuevamente por Chuche, U 
introduce por la puerta. Desde este momen-
to el dominio del Oviedo es constante, no 
logrando aumentar el "score" por la enor-
me actuación de Benjamín 
En los últimos minutos, en un barullo, 
Armandín, del Racing langreano, logra ba-
tir a Oscar, con lo que da fin el.encuentro. 
El árbitro, ^ Menchaca, discreto. 
Iberia, 3; Osasuna, 2. 
ZARAGOZA.—En el partido amistoso 
celebrado hoy en el campo del Iberia, que 
fué arbitrado pftr el Sr. Tudela, en el pri-
mer tiempo, el equipo del Iberia, con gran 
codicia, consiguió marcar tres tantos por 
mediación de Estanis, de yn "chut" raso 
desde lejos, de Campos, en un "penalty", 
y Gurruchaga, en un golpe franco, realizan-
do el portero pamplonés enormes paradas 
a varios tiros de Zorrozúa. El Osasuna, 
que parece reservarse, logra su primer tan-
to por obra de Miqueo, de un "chut" al 
ángulo, tirando Goiburu un "penalty ' 
fuera. 
Durante el segundo tiempo, el Osasuna 
jugó a todo tren, no logrando más que 
un tanto, marcado también por Miqueo, te-
niendo Jamandréu que detener difíciles 
"chuts" de Goiburu, que jugó enormemen-
te, desconcertando a medios y defensas ibé-
ricos. 
E l público animó a los suyos, pero es-
tuvo correcto. 
R. Murcia, 5; U . D. Cartílago, 0. 
MURCIA. — Dentro de una superioridad 
manifiesta, en él terreno del Real Murcia, 
jugó el equipo propietario contra el U . D. 
meta racinguista, que su portero, Mar-
(Fot. Ortiz.) 
Orthago, de Cartagena, siendo éste batido 
p^r 5-0. 
Yin el primer tiempo resultó lesionado el 
portero del equipo forastero. 
DuranCe el segundj tiempo, cí árbitro se 
vió precisado a expulsar a un jugador de 
«604 equipo. 
El equipo local hizo un buen partido, salien-
do del encuentro el numeroso público muy 
satisfecho. 
Eí árbitro, Sr. Melcón, cumplió con su 
cometido sin protesta íJlguna. 
Deportivo Alavés, 2; Sestao, 1. 
V I T O R I A . — E l partido celebrado hoy, 
que había despertado enorme expectación, 
fué presenciado por muchísimos aficiona-
dos, que no se arredraron a pesar de es-
tar el tiempo lluvioso. 
El juego resultó reñidísimo e interesan-
te, viéndose bonitvs jugadas por ambas 
partes, que fueron premiadas con ovacio-
nes de los concurrentes, los que animaron 
más a los locales, pero comportándose co-
rrectamente. 
La lucha fué llevada dentro de gran no-
bleza, poniendo ambos bandos mucho en-
tusiasmo por conseguir la victoria 
Consiguió el triunfo el Deportivo Ala-
vés, por 2-1, siendo justo el resultado ob-
tenido. 
Por el Deportivo se destacó la enorme 
labor hecha durante todo el "match" por 
Quincoces. 
Por el Sestao, el mejor Vigueras. 
Fué del gusto de todos el arbitraje rea-
22.822 
E^te es el "gordo" de Navidad. ¿Quién 
lo dará? 
"LA AURORA" 
con sus exquisitos chocolates y cafés. 
Preciados, 27; Conde de Romanones, 4. 
¿ T r a l l r a n T A L L A - D O R A D O 
\ i a l \ a \ Fuencarra l , 91. 
H o m metFopolÍta no 
Habitaciones con sol y baño para estables. 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Portea. 6. 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
BAÑOS DE ORIhNTE 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Liaños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares-
' ¿ 'S í '511^"i i i l l i l i lMIUlMll l lUl l l l l l l l t IUl l lUl l l I lHIl l lUl l l l l l l lUIII I I IHIlUIUll l inni l I l t í i 
RESTAURANT MOLINERO 
G U A N T E S - C H A L E C O S 
de novedad, para caballeros. L o me-
jor y más barato lo encontrará siem-
pre en " L a Novedad", San Bernar-
do, 42. 
CUPON R E G A L O 
Hasta el día 30 del actual, todo el 
que presente este cupón se le confec-
cionará, obtenida del retrato que en-
tregue, una magnífica ampliación 30 
por 40 centímetros, montada en ele-
gante cartulina de 50 por 65 centíme-
metros, sólo por 4,95, gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además, se regalará un precioso al-
manaque de pared, con su taco co-
rrespondiente. 
Los grupos aumentan una peseta por 
persona, y los encargos de provin-
cias deben añadir 1,50 más, por am-
pliación, para gasto de embalaje y 
certificado de los envíos. (1) 
Relatores, 15, 
bajo, Madrid. j . m i \ m m 
lizado por el Sr. Navaz, quien estuvo ayu-
dado en las líneas por los Sres. Cárcer y 
Colina. 
A li G Y O N 
Bicicletas, motocicletas y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey, Caños, 1 triplicado. — Madrid. 
D i v e r s o s r e s u l t a d o s 
Bilbao. 
Athlétic, 5; Acero, o. 
Arenas, 3; Baracaldo, 3. 
Erandio, 6; Zugatzarte, 3-
Tenerife. 
Iberia, 1; Fomento, o. 
Barcelona. 
Español, 3; U . D. Sans, 2. 
Europa, s; Sabadell, 2. 
Barcelona, 9; Gracia, l . 
Tarrasa, 4; Badalona, 2. 
Santander. 
Racing, 9; Muriedas, o. 
Gimnástica Torrelavega, 4; Eclise, t. 
Galicia. 
Unión, 3; Eiriña, o. 
Celta, 3; Emdem, 3. 
Valencia. 
Burjasot, 1 ; Juvenal, o. 
Gimnástico, 8; Saguntino, L 
llevante, 4; Elche, r. 
Castellón, 3; Valencia, o. 
Valladalid. 
Cultural Leonesa, 8; Stádium, O. 
Estpañoll, 5; Ferroviaria, o. 
P a r t i d o s s u s p e n d i d o s 
Málaga-Algeciras. 
Extremadura-Patria. 
Marennes y portuguesas. 
Huertas, 48. Teléfono 17.382. 
L a a c t i t u d d e l O s a s u n a 
SAN S E B A S T I A N . — La Federación 
Guipuzcoana de Fútbol ha enviado a la 
Nacional de Madrid un amplio informe 
sobre la actitud del Osasuna de Pamplo-
na, que estima irrespetuosa y falta de ra-
zón, teniendo en cuenta que para los par-
tidos de desempate eligiéronse los campos 
de común acuerdo. 
P u g i l i s m o 
Velada interesante. 
El sábado próximo se verificarán unos 
encuentros pugüístieoí en él Ideal Polistilo. 
Aunque no conocemos los nombres de los 
P<'it ticipantes, vaticinatros que será intere-
sa rute la vedada, por e^lar encargado de la 
confección d<(l proa:rama eJ conocido depor-
tista Núñcz de la Maza 
P I A N O S 
plazos, 15 pesetas. 
vendo, compro; al-
quiler, 10 pesetas; 
San Bernardo, 1. 
11 
20. 
Fábrica de bujías y jabones 
Manuel García.—Teléf.0 33.961. 
Bravo Murillo, 20.—Madrid. 
'XXSXSSXOXí 
C o m p r a - v e n t 3 
casas, solares, fincas rústicas. Sr. Hidalgo. 
Horas: cuatro-siete. Caballero de Gra-
cia, 28. 
Ayuntamiento de Madrid 
Secretaría. 
El día 6 de diciemfcre se celebrará, a las 
(¡TC, en esta primera Casa Consistorial, la 
subasta de suministro de combustible para 
los diferentes ramos y dependencias munici-
pales hasta 31 de diciembre de 1929, y por 
importe anual calculado de 75.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás ante-
cedentes pueden examinarse todos los días 
laborables, de diez ^ una, en el Negociado 
de Subastas de esta Secretaría, presentándo-
se ias proposiciones en la forma que deter-
mina el artículo 15 del Reglamento de 2 de 
julio de 1924. 
Madrid, 12 de noviembre de 1927.—El Se-
cretario, F. Ruano. 
P O M P A S F U N E B R E S 
4 A R E M A L 4 - T E L E F ° 1 1 1 9 0 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - t e " 
En la vida, jamás molestes a quien nada 
te hace; pero si observando esa actitud eres 
atacado con picotazos más o menos pillines 
por el "escribidor" de algún semanario que 
pretende tener carácter deportivo, no se te 
ocurra nunca contestarle en forma pública y 
directa, ya que con ello das al pobre la satis-
facción de concederle una categoría con la que 
ni soñaba siquiera. Aparte de esto, ya sabes 
aquello de que en el mundo no molesta quien 
quiere, sino quien puede. 
Si eres directivo de un Club, y éste tiene 
necesidad de un campo mayor que el suyo, con 
motivo de un partido de! máximo interés, vete 
prevenido al hacer la petición, y sobre todo no 
te fundes en hechos pasados, pues si bien me-
ses antes te concedieron un terreno en asom-
brosas condiciones, ahora te exigirán, casi 
seguro, tal serie de imposiciones, que habrás 
de renunciar a la mano de doña Leonor; cla-
ro está que la negativa irá acompañada de 
los naturales comentarios sobre el deportivis-
mo, amistad, etc., etc. 
Cuando en un partido decisivo saques un 
delantero centro "cañón", según tú, no alabes 
demasiado la mercancía antes de comprobar 
su calidad, porque es muy posible que tras un 
mes de alabanzas venga el debut, y con él el 
fracaso, y comiprenderás que esto, en caste-
llano y en chino, se llama hacer el canelo 
en alta escala. 
CHIN-CHA-TE 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
Parece que Ruiz, el simpático vallecano, in-
tent avolver por sais fueros; el miércoles, en 
Price, tras una éxcelente exhibición, venció 
al francés Pothier, adversario de calidad ex-
celente ; como madrileños y deportistas, desea-
mos que este resurgimiento del campeón de 
Europa sea algo definitivo, y que frente a 
Quadrini repita lo hecho en el mencionado 
combate. Ello es cuestión de querer y entre-
narle 
* * • 
El Real Oviedo posee este año un conjun-
to más que excelente, y por esta causa el cam-
peonato regional asturiano se caracteriza por 
la falta de interés, ya que el "once" azul no 
encuentra obstáculos en su triunfal camino. 
Es una pena que el Sporting no se decida 
a intervenir en el torneo, pues su entrada 
en él daría al mismo un vigor del que hoy 
día carece, pues es indudable que el "once" 
gijones y el ovetense son los legítimos repre-
sentantes del buen fútbol astur. 
¡Qué pena nos da ver jugar a René Petit! 
De aquel tiro potentísimo, aquella facilidad 
en el desiplazamiento y cambio de juego, sólo 
le queda el grandísimo conocimiento que de 
éste posee; en canibio, Luisito Regueiro cada 
vez nos entusiasma más : agilidad, rapidez, 
tiro fantástico, excelente concepción de la ju -
gada... ¡¡Todo lo reúne el formidable delan-
tero irunés! 1 
He aquí dos grandes valores del fútbol 
español: uno, que se esfuma; otro, radiante 
y lleno de vida... 
* * * 
Hemos recibido un folleto editado por Pe-
ñalara, y dedicado a las bellezas del Pirineo 
español. 
Peñalara, Alpino, Excursionista, ¡ ¡ cuánto 
bien hacéis en favor de la actual generación 1! 
Mauri, el fogoso delantero del Español, re-
gresa de La Habana, y es más que posible que 
de nuevo vista la camiseta de los blanqui-
azules; Llaveras, el excelente árbitro catalán, 
regresa también a principios del año venidero. 
Indudablemente, los aires de aquellas tierras 
no son muy saludables que digamos para los 
turistas españoles. 
" L A P E R L A " - R e s t a a r a n t 
de moda, el más elegante. Cubiertos de 4 
y 5 pesetas. Travesía del Arenal, 2 dup.0 
Terciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 
Serra. Tf . 14.532. Fuontes, s; S. Bernardo, 2. 
Ü E G A L O S J ^ E 
E s p i n o s a . L á m p a r a s . P r e c i o 
d e f á b r i c a . E s t a b l e c i m i e n t o s 
E s p i n o s a . A L C A L A , 3 5 , y 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 1 8 
LIPS ES CILIO 10 
Selectos menús. Servicio 
Cubiertos a domicilia. 
a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía 
S. A. E. LAMPARA "PHILIPS" 
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- ¡Hola , Polito! 
—¿Cómo te manifiestas, William? 
—Ya ves; vengo del "golf", de Puerta de 
Hierro, donde he colado nueve agujeros por 
]a mañana y nueve por la tarde, y ahora me 
introduciré en Apolo a ver "Las alondras"; 
me han dicho que es brutal. 
— l Quién? 
— Las alondras"; parece ser que la pri-
mera noche, como regalaron todo el teatro, 
no gustó; pero ahora dicen que es un éxito 
de manicomio. 
—¡ Toma! Se dicen tantas cosas de las que 
no hay que hacer caso... En los carteles po-
ne que esa comedieta es "la obra de los 
estudiantes". ' . 
—¿Y no han protestado los estudiantes? 
—Que yo sepa, no. 
—Yo lo que te digo es que "Las alondras" 
es una zarzuela flojísima, así me jure lo 
contrario el propio Guerrero, a las cinco de 
la mañana, ante el Cristo de Medinaceli. 
—Eso lo has copiado de una célebr^ leyen-
da toledana. 
—Yo me entiendo y valseo sin pareja. 
—Por si acaso, no te metas mucho con el 
Último éxito de D. Jacinto. 
—¿Por qué, Polito de mi esófago? 
—Porque Guerrerito, que cuando no es-
cribe música se siente Wágner, ha compues-
to una trilogía. Ya ha estrenado "Los ga-
vilanes", ahora "Las alondras". ¿Qué vas 
a dejar para cuando estrene "Los gansos", 
que es la última parte? 
—Lo que te digo es que verás lo que tar-
dan en Apolo en comenzar los ensayos de 
" L a ricachona". 
—¿De quién es eso? 
—De Arniches, Lucio y Paco Alonso. 
—Yo creí que éste acabaría antes "La pa-
rranda", letra de Ardavín. 
—Verás cómo no. 
—Bueno; tú, que estás tan enterado de las 
murmuraciones de Talía, y ya que has ha-
blado de los campeones del pentágrama, me 
tienes que contar el motivo del reciente aga-
eajo a los maestros Alonso y Guerrero. 
—¿El que les ofrecieron en el Savoia? 
— E l mismo qu^ viste y calza. 
—¡ Pero si lo saben hasta las mamas! 
•—Pues este hijo de viuda, ni pío. 
—Pues verás: es un agasajo de admira-
ción. A los simpáticos músicos se les debe 
la invención de un "truco". 
—¿Imponer sus obras fracasadas cuando 
tienen un éxito? 
—No, hombre, no; esto está más gastado 
que " E l sobre verde". 
—¿Pues de qué se trata? 
—Del truco del "taxi". 
—Si te entiendo que me depilen las cejas 
como a Alvarito Retana. 
—¡Qué bruto eres! ¿No te has fijado cuan-
do vas en "taxi" que el contador marca 
una peseta, por ejemplo, y a los cuatro me-
tros, un saltito, y ya de golpe y porrazo 
marca una veinte? 
—Exacto. 
—Bueno; pues ellos han aplicado ese "tru-
co" a las representaciones de sus obras. 
Hoy, lunes, lees: "8o representaciones del 
éxito de este año"^ y al día siguiente: 
*'ii2 representaciones y beneficio de los au-
tores." E l contador cartelero corre más que 
un "Cadillac". 
—Ya me sorprendían a mí tantos bene-
ficios. 
—No le hables al pobre Lucio de benefi-
cios, porque te pega. 
—¿Y eso? 
—Decía la otra noche en Kutz: "Muchos 
beneficios de "Las aviadoras", y en el últi-
mo he salido diez veces a escena y. he to-
cado a siete reales. Ni a real por salida. Me 
Ihan pagado ¡peor que a una chica del con-
junto". 
—¿Pero siguen "Las aviadoras"? 
— E n el aire. 
—'Háblame en serio. 
—Que han tenido que aterrizar de nuevo 
en Chueca, porque con el peso ele la Puchol 
y de la Arcos no se sostenían en el feudo 
de doña María. 
—Pero ¿y el abono? 
—Para la agricultura. 
—¿Y es verdad que van a variarle el tí-
tulo al flamante Calderón? 
—Sí; parece ser que el autor de "La vida 
es sueño" se ha quejado a la Sociedad de 
Autores de que no ponían ninguna de sus 
obras, y como su nombre al teatro parecía 
pitorreo, se ha decidido titularlo teatro Sar-
dón, que siempre está más en consonancia 
con el género que allí se representa. 
—¿Y qué se prepara? 
—Pues hoy un estreno en Maravillas. ¿Vas 
a ir? 
—Si trabaja Laura Pinillos, sí. 
—¿Te gusta? 
—Más que el arrope. Eso es una mujer, 
y no la tontería que tiene uno en casa. 
—Sí que es algo muy serio. 
—Más serio que Vicente Pastor. Esa es 
la mejor tiple cómica de revistas que hay 
en Madrid. 
—Bueno, oye. Y si la semana que viene 
no estrenan Guerrero o Alonso,- ¿de qué 
¡vamos a hablar? Porque ese tema está más 
agotado que el asunto Montaner-Valle In-
clán y que el mismísimo campeonato de aje-
drez de Alekín-Capablanca. 
—Ya saldrán cosas. Por de pronto va a 
estrenar "Azorín" en Fuencarral. 
—Entonces por eso se ha dado tanta pri-
sa Nicanor Puga en asegurar el teatro. ¡Ya 
tenemos asunto! ¡ Ya le hay, ya le hay! 
—Figúrate que los amigos y admiradores 
del insigne escritor quieren darle un banque-
te en Pombo, y, por si las moscas..., han 
decidido celebrarle antes del estreno. 
—Toda precaución es poca. 
— Y si eso no da chispas, nos volvere-
mos a meter con "Don Juan Tenorio", a 
quien han puesto nuestros literatos de co-
barde, afeminado, descreído y embustero, que 
no hay por donde cogerle. 
— Y en seguida, ya surge el proyecto de 
estatutos de la Sociedad de Autores. 
, —De eso se va a hablar más que de la 
patria de Colón. 
—¿Algo más? 
—Que dicen que un aplaudido autor va a 
estrenar un melodrama titulado "Los sopa-
pos de Cagancho", en cuya obra se alude, 
sin duda, a las estocadas de Joaquín Rodrí-
guez. 
—A ver si llega tarde esa obra, porque ya 
se va a estrenar otra de ambiente taurino en 
Pavón. 
—"Cornópolis", verdad? 
—Exacto. Creo que en dicha zarzuela, de 
Perrín y Guerrero, sale hasta D. Juan Bel-
mente. 
—A ver si nos habla de su retirada. 
—Sí; y del cuento ese del pintor y del 
escultor, que ya nos ha colocado Juanito en 
seis o siete periódicos. 
—¿ Qué me dices del estreno de Arniches ? 
—¿De "Me casó mi madre"? No la co-
nozco todavía; parece que el segunda acto 
es superior, y el tercero, más flojo que una 
gaseosa. Dicen que se trata de otro golpe-
cito al miedo, tema del que ha usado y abu-
sado de firme el aplaudido autor. 
—Ya lo creo; desde "La leyenda del mon-
je" y "Las campanadas" hasta nuestros 
días, pasando por "La sombra del molino", 
"La guardia amarilla" y "¡Es mi hombre!", 
D. Carlos ha sacado del miedo más que mu-
chos del valor heroico. 
—¿Algo más? 
—Que ya se celebró en el Cómico la cen-
tésima representación de "Los lagarteranos", 
obra de nuestro querido amigo y correligio-
nario taurino Luis de Vargas; que la Zar-
zuela se cerró con "La villana", y que vol-
verá a abrirse el 29 con la temporada de 
ópera; que el viernes estrena Muñoz Seca 
en la Comedia "Calamar". 
—Este año todavía no agarró Tirso el 
éxito de costumbre. 
—A ver si ahora acierta D. Pedro. Tam-
bién en esta semana estrenarán los Quintero 
en el Reina Victoria una comedia en cuatro 
actos titulada "Tambor y cascabel". 
—¿ Más ? 
—Que Zapater ya no pertenece a la Em-
presa de Eslava, cuyo negocio llevan D. Ole-
gario Riera y un familiar suyo. 
—Buen negocio, ¿eh? 
—Más de 25.000 duros llevan embolsados. 
—¡ Azúcar! 
—También ha dejado de formar parte de 
la Enpresa de Chueca Juanito Planas, por-
que se ha hartado de ganar dinero. 
—¿ Es verdad que a Fuencarral viene Eduar-
do Marcén, con una gran compañía de zar-
zuela, a estrenar "Roxana", el gran éxito 
de Pablo Luna, Asenjo y Torres? 
—Hasta ahora no se ha firmado nada; 
están Empresa y director en las negociacio-
nes preliminares. 
—¿Y en Barcelona? ¿Qué ocurre? 
—Que el sábado debutó Fleta en el Liceo 
con "Rigoletto", que se estrenó con buen 
éxito en Eldorado " E l carro de la alegría"; 
que el miércoles se estrenará en el Cómico 
"Eureka ". 
—¿La zapatería? 
—No; una "Hiper revué", según leo en 
los periódicos. 
—Tradúcemelo. 
—Una revista que tiene "hipo". 
—También se ha estrenado en la ciudad 
condal "Niñas de, mis ojos", de Palomero 
y Alonso, y debe haber gustado mucho, pues 
según un telegrama de Manolo Fernández, 
la compañía está contentísima "porque vis-
lumbra cocido". 
—A propósito, hembre. A bordo del "In-
fanta Isabel", ha llegado allí, procedente 
de los principales teatros de la Argentina 
y el Uruguay, la aplaudida tiple lírica Car-
men Peris, que ha cosechado grandes triun-
fos cantando las mejores partituras del gé-
nero lírico español. 
—Para terminar te diré que, según nos 
comunica Pepe Lassalle, un pequeño acciden-
ta, en la instalación eléctrica del órgano del 
Palacio de la Música obliga a retrasar el pri-
mer recital del maestro Bonnet hasta el do-
mingo 27, a las once y media de la mañana. 
E L CURIOSO I M P E R T I N E N T E 
N O T T C T K K O 
U N A A L T A D I S T I N C I O N 
C r u z C o n d e , h i j o p r e d i l e c t o d e 
C ó r d o b a 
E n el Ayuntamiento. 
C O R D O B A . — A l mediodía de hoy se 
ha celebrado en el - Ayuntamiento un so-
lemne acto en honor del gobernador civil 
de Sevilla y comisario regio de la Expo-
sición Hispano-Americana de Sevilla, se-
ñor Cruz Conde, para hacerle entrega de 
un artístico pergamino con el nombra-
miento de hijo predilecto de Córdoba, y 
descubrimiento de una lápida en su honor 
colocada en el salón die sesiones del 
Ayuntamiento, en la que consta dicho 
acuerdo. 
Asistieron al acto, además del alcalde 
de Córdoba y concejales, los señores 
obispo de la diócesis, gobernador civil, te-
niente coronel Almagro, gobernador mi-
litar, alcalde de Sevilla, presidente de la 
Unión Patriótica de Córdoba, casi todos 
los alcaldes de la provincia y los altos 
empleados de la Exposición Hispano-
Americana. 
Fué descubierta la lápida por el primer 
teniente alcalde en medio de una gran 
ovación. 
Pronunciaron brillantísimos discursos, 
enalteciendo la labor realizada por el se-
ñor Cruz Conde, el primer teniente de 
alcalde y luego el obispo de la diócesis. 
E l Sr. Cruz Conde dió gracias, recha-
zando los méritos que se le atribuían, que 
trasladó al Gobierno, por la labor que 
viene realizando, y a las personas que le 
han auxiliado en sus trabajos; fué muy 
aplaudido. 
Un banquete. 
Terminado este acto tuvo lugar el ban-
quete popular organizado en honor de di-
cho señor. 
Comenzó a las dos de la tarde, en el 
Gran Teatro, con asistencia de 1.500 co-
mensales, entre los que se encontraban 
todas las autoridades ya mencionadas y 
nutridas representaciones de la Unión Pa-
triótica de Córdoba y Sevilla, éstas últi-
mas venidas expresamente para los actos 
celebrados hoy. 
E l entusiasmo que reinó durante el ac-
to se desbordó al final del mismo, cuan-
do comenzaron los brindis. 
Hablaron el gobernador civil, el obis-
po, el alcalde y otras personalidades, 
agradeciendo el Sr. Cruz Conde el ho-
menaje que recibía. 
Todos ellos fueron muy aplaudidos. 
E l acto duró hasta las cuatro de la 
tarde. 
A Madrid. 
E l Sr. Cruz Conde, que durante su 
permanencia en Córdoba está siendo muy 
agasajado, saldrá para Madrid mañana, 
lunes, en el expreso. 
Se le prepara una entusiasta despe-
dida. 
También marcharán mañana a Sevilla 
las personalidades que desde dicha capital 
han venido para asistir a los actos rese-
ñados. 
P e t i c i ó n d e u n t í t u l o 
Después del banquete se reunieron los 
alcaldes de la provincia en el Casino L a 
Amistad, y con gran entusiasmo se acor-
dó, por unanimidad, remitir un mensaje 
a Su Majestad el Rey, por conducto del 
Presidente del Consejo, general Primo de 
Rivera, suplicándole nuevamente se otor-
gue un título nobiliario a favor del señor 
Cruz Conde. 
P A S A T I E M P O S 
Soluciones a los publicados en el número 
anterior. 




M U S I C A L 
F a Fe Fi Fu 
E I 0 U 
D E E S P A Ñ A 
No te pares 
SON C I N C O 
5 0 0 S S 
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1 0 0 ) R X A 5 0 : 
C H A R A D A 
Prtmtra-prima,' primera-
scguttda ier:era quiere 
a primera-dos-tercera; 
pues es otro al que prefiere. 
Las soluciones en el número próximo. 
K. DE T. 
P b l i O S 
£1 m e j o r f a b r i c a n t e de c a m a s de m e t a l , s i n c o m p e t e n c i a e n c a i d a d . 
Y M I N A , S 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M i 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
I S I D O R O R U I Z . - C a r r e t a s , 3 7 , p r i n c i p a l . - M a d r i d . I 
nn»»t : ; i 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
Gasol ina, g r a s a s v aceites 
G A R A G E V I L L A M E J O R 
Calle del M a r q u é s de Vlllamejor, 3 
( E N T R E C A S T E L L A N A Y S E R R A N O ) 
T e l é f o n o 5 0 . 7 6 9 . • M a d r i d 
21 n o v i e m b r e 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
LARA.—Hoy, lunes, por la tarde, la pre- h ilo inmenso de todas las • . , flii cs,  l  t , l   
c'osa comedia "Mi mujer es un gran hom-
bre"; por la noche, "¡MaJ año de lobos!", 
magnífica comedia ffc Linares Rivas; gran 
triunfo de Carmen Díaz. (Butaca, cuatro pé-
selas.) 
* • • 
M A R A V I L L A S . — E l éxito cumbre de la 
temporada es la oolebríulísima y moderna re-
vista del maestro Alonso "Noche loca", que 
a sus atractivos une z\ de intervenir en va-
rios de sus cuadros las grandes atracciones 
Ki.tli Bayton, Antoñita Torres, las hermanas 
PÚiÚlps, Manolo Titos, Maud de Forest y 
sus negros, 8 Hastings Girls, Paramount Or-
chestre y Alady. Ésta tarde, estreno del 
"sketch" titulado "Una noche de las mil", 
original de José María Várela y cJ maes-
tro Legaza. 
* * * 
ROMEA.—Hoy, hiñes, despedida de Mer-
cales Seros, Carmel Montaño y Guillén. 
Mañana, martes, reaparición de la admirable 
a.tista Conchita Dorado y del graciosísimo 
rey de la gracia Ramper. Todos los días 
o Ho in enso de todas las atr^ • 
h famosa pareja de bailes n ^ 0'1*5 ̂  
Robertson and Bárbara Lee, 
* * « 
M A I P U P I G A L L ' S - F s t e ^ 
gmal dancing, que sigue siendo 1 ^ y ««fe 
reunían de la gente "chic", J J t ^ r o ^ 
noches, a las once y mec]¡; " ^ V ^ s f 
souper, en el que interviene; tSla«ni?a<1ÍSÍS 
oones del proirrama v u* r 38 atrac. •dones del p r o g r a m é V l ^ f ^ 
tas Canaro^ (argentina), ParamoTiTn > ^ 
fncrleamencana) y Los MireHx rcW-
palco. ' K Reserve 
P A L A C I O D E L A MUSICA n 
nes estreno de dos .^agníficj ^ 
de la Paramount, " ¡ CasémonS -" 
Q3™* ' P01-. los inanes artiga/ ^ 'Pk 
Suneet y el simpatiquísimo Richar D" ^ 
TTNEMA GOYA.-Hoy estr^ J 
grandes producciones n̂ tm e doí 
ma: " E l rev de ¡a pr.dem" v " ) . 0 ^ -
y 1 ^émo. nes!" (por Richard Dix y Lois" W i í ^ 
R A M P E R 
C O N C H I T A D O R a D q 
R E A P A R E C E N IVI A Ñ A IM A E rM R Q M e 
E S P E C T A C U L O S P A R A H o v 
F O N T A T R A í'Marrrnrifa Yírcn, W T p r . del deseo (por VLv Murrnv^ 
avalancha. yh ¡GOAL!. U 
LBA.—(Margarit  Xirgu.)—Tar 
de a las seis, Santa juana. Noche, a las diez 
y cuarto, L a princeu Bebé (butaca, cuatro 
pesetas). 
COMEDIA.—Noch", a las diez y cuarto 
(popular, tres pesetas butaca), ¡ Usted es 
Otiiz! 
C A L D E R O N . — (Compañía Ladrón de 
Guevara-Rivelles.)—A las seis y media, Feli-
pe Derblay. A las nueve y media, función 
a beneficio de la Asociación del Arte de Im-
pi mir: La Banda Municipal. E l nido ajeno 
y fin de fiesta por la gtnti! bailarina Satanela. 
LARA.—(Carmen Díaz.)—A las seis, Mi 
mujer es un gran hombre (gran éxito). A 
iií diez y media, | Mal año de lobos I (pre-
ciosa comedia, de Linares Rivas; éxito cla-
n-iroso.) Butaca, cuatro pesetas. 
• I N F A N T A I S A B F L — A las seis y me-
dia. La cuestión es pasar el rato (últimas 
representaciones). A las diez y media, Me 
casó mi madre, o Las veleidades de Elena 
(tormidahle éxito cómico).) 
R E I N A VICTORÍ A.—(Compañía Díaz-
Arligas.)—A las seis y cuarto, María del 
Mar (últimos días). N^che, no hay función. 
APOLO.—A las seis y media. E l sobre 
verde y La Yankee. A las diez y media, Las 
í'ondras. 
E S L A V A . — A las seis y cuarto, La desea-
de;. A las diez y cuarto, Mimitos y Las cas-
tigadoras. 
A L K A Z A R . — A las seis y media, ¡La 
'•a-aba! A ías diez v media. Los cuatro Ro-
bnsones. 
COMICO.—(Loreto-Chicote.)—A las seis 
y media de la tarde y diez y media (corrien-
tes). Los lagarterano.'.. 
LATINA.—(Compciñíp Eugenio Calais.)— 
A las seis y media, Kl huésped del Sevilla-
no ípor Lledó). A las diez y media, presen-
tación del barítono Augusto Ordóñcz con 
l a del Soto del Parral. 
MARTIN.—A las seis y cuarto (sección 
monstruo, a peseta butacá). Fntrar por uvas, 
"iodo el año es Carnaval, La milonga del 
paraguas (graciosísima chirigota lírica). A 
las diez y cuarto. Las mujeres de Lacuesta 
(fd verdadero éxito del maestro Guerrero), 
i r decías que me amalas!, en la que Blan-
fltrita Pozas, la Peris. Wieden y las 40 chi-
cas. Iss más bonitas de Madrid, toman parte. 
F U E N C A R R A L . - (Compañía Francisco 
Tuentes."»—A las seis y cuarto. La cabailgata 
tíc los Reyes. A las diez y media, ;La ca-
raba! 
PAVON.—(Compañía de zarzuelas y re-
votas.)—A las seis y media y diez y media, 
fes bullangueros (éxito grandioso). En la 
próxima semana, estreno de Cornópolis. 
N O V E D A D E S . — CCémpañía Rambal.)— 
A las seis y cuarto, La muñeca trágica. A 
las diez y cuarto, estreno de Genoveva de 
PvnbatKte. 
C H U E C A — A las seis y media y diez y 
n fdia. Las aviadoras (o! éxito del año) 
ELDORADO.—(Bori.)—La suerte de Re-
-1 ez y EJ apuro de Pura. A las diez y me-
dia. Las pulgas de Ltnito y E l apuro de 
Pura. 
ROAIEA.—A las seis y media y diez y 
nedia, Mari Andresina, Pepita Iglesias, La- . 
dy Dacty, Guillén ('despedida"). María Az-
rar, Carmen Montaño (despedida). Paúl Ro-
bertson and Barra Lee, Mercedes Serós (des-
pedida). 
M A R A V I L L A S . - A las seis y media, 
¡"Vo quiero ser guapo!, Una noche de las 
mil (estreno). Maud de Forest and C.0. A las 
diez y media, Nocli3 loca (la revista del 
é:;:io). 
C I R C O D E P R I C E — A las diez y cuarto, 
grandioso y sin igual programa. Labero, hip-
nolizador de fieras; 1. inga Singh, ilusionista 
indio; Rais-Hamad, satadores árabes, y toda 
la gran compañía de circo. 
C I N E M A X.—A las cinco y media y diez. 
Una gran señora (extraordinaria), Ricardito 
llega a tiempo (creadón de Richard Talmad-
gei y Andanzas de mecanógrafa, 
i C I N E C E R V A N T E S . — A las cinco y 
media y diez, Paoaít'^ de azúcar. Altares 
C I N E M A ESPAÑA.—A las d , 
ra teatral, Petición de mano v ElTr' • 
ia gloria (por Dolores del Río) A ía?^5 
Partido de balompié, Petición de mano 
precio de Ja gloria. 3 ^ 
C I N E R O Y A L T Y . — A las seis y fe . 
cuarto, estreno sensacional, El negro Que » 
nía el alma blanca (por Conchita PinuerW 
otras. ' ' 
C I N E I D E A L . — A ias seis y media v , 
la? diez, estreno: Diplomacia (creación de 
E;anche-Sweet; dos jornadas, completa). 
R E A L CINEMA.—(Lunes aristocrático) 
A las seis y a las diez, Actualidades Gau-
ment, Ricardito llega a tiempo, La casta Su-
sana, (estreno). 
C I N E M A GOYA.—Tarde, a laj; seis; no-
che, a las diez y cuarto, EJ rey de la pra-
dera (por Hoot Gibson, estreno), Noticiario 
Fox, Novedades internacionales, iCasérao. 
nos! (por Richard Dix estreno). 
M O N U M E N T A L CINEMA.—A las cin. 
co y media y a las diez, Actualidades Gau-
mont, Estudiantes y modistillas, Una aven-
tura en el Metro. 
C I N E M A ARGÜELLES.-A las cinco y 
media y a Jas diez. Noticiario Fox, La so-
brina defl cura. E l murciélago (por Jack Pick-
fotd). 
PARDIÑAS.—(Lunes popular.) A las seis 
y cuarto y diez y cuarto, Culpa del boxeo 
(risa). Cara ají peligro (deportes y emoción), 
Se necesita un ladrón (por Rinsky). 
C I N E SAN MIGUEL.—A Jas cinco y a 
ias diez. Novedades internacionales. El rey 
di; la pradera y E>1 demonio y la carne (por 
jhoii Gilbert y Greta Garbo). 
(. I N E GRAVINA.— A las cinco y media 
v diez y cuarto, l a princesa de New York 
(^aulina Garón). Sandalio en Oriente (muy 
cómica), Santa Isabel de Ceres (Aurora Re-
dondo). 
C I N E I N F A N T A B E A T R I Z . - A las 
seis y a las diez,. Revista Pathé, Ricardito 
Ikga a tiempo. La casta Susana (estreno). 
C I N E P R I N C E S A . - A las seiŝ  y a las 
diez y media, estreno dt la magnífica pro-
ducción española Mientras la aldea duerme, 
y otras. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.-A hi 
seis y a las diez y cuarto. En el país de las 
arabas. Casémonos, Diplomacia. (Sillón de 
principal, 0,50.) 
C I N E D E L CALLAO.—A la seis y me-
iya y a las diez, sensacional estreno: Ben-
Ilur (el espectáculo más grande del mundo). 
C I N E M A B I L B A.O.—(Teléfono 30.7<$ 
A ias seis de la tarde y diez y cuarto de la 
noche, Placeres robados (Dorothy Revier), 
En él país de las araña? (cómica), estreno: 
Dipiomacia (Neil Hamilton). 
r i N E AíADRID.—A las seis y cuarto y 
a las diez y cuarto. E l negro que tema a 
a'ira blanca (ñor Conchita Piquer). 
M A I P U PIGALL'S .—A las once y m 
día. gran souner. Magnífico programa de 
atracciones. Exito enorme de- las famosas or-
niestas Canaro. Paramount y Mirecki-
C A B A R E T PARISIANA.—(Tetuan, 
A las siete de la tarde y once de la t m 
TTan souper dansant. Cuarenta hermosas se-
ñoritas. , 
F R O N T O N JAI-ALAI .—A las cuatro « 
1?. tarde. Primero (a pala). Quintana I Y r 
i-cz contra Zubeídia y Leiona. . S e P f T Í 
remonte). Arrizabalaga y Echamz {}•) ^ 
tra Ochotorena y Ugarte. 
C U O T A S 
Capote, manía. Traje invierno y verano ^ 
T a b a r d o , " ^ « 1 3 S
S A S T R E R I A C S O N Z 
S I E T E D E J lJb lO, 3 
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Compuesto de mesa, aparador, trinchero y seis sillas tapizadas. Compuesto de armario dos lunas, cama matrimonio, dos mesillas noche y tocador, mr nĵ  
